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POVZETEK 
 
S samim razvojem Evropske Unije in širitvijo na večje število članic se je za uspešen 
razvoj morala prav tako ustrezno spreminjati zakonodaja in sam sistem delovanja. Po 
novih idejah in predlogih držav članic o skupnem trgu, oziroma pretoku ljudi in blaga ter 
sodelovanju na področju zunanje in varnostne politike, so bili kronološko sprejeti ukrepi in 
pravni akti, ki so omogočili omenjene ideje in predloge izvesti še v praksi. Eden izmed 
glavnih pogojev prostega pretoka ljudi in blaga je ukinitev notranjih meja med državami 
članic. Za samo izvedbo je bila sprejeta Schengenska konvencija, kot nadgradnja 
Schengenskega sporazuma v smislu enotne Evropske Unije, brez notranjih meja med 
državami članicami. Slovenija je morala pri pogajanjih in pristopu za včlanitev v Evropsko 
Unijo, opraviti korenite spremembe in prilagoditev zakonodaje ter vnesti ogromno energije 
v operativni del organizacije za uspešno evalvacijo, ki se je izvajala na območju celotne 
Slovenije. Ker je z ukinitvijo zunanjih meja zelo pomembna varnostna politika, je morala 
Republika Slovenija, kot njene predhodnice, pri varovanju zunanjih meja, povzeti 
posamezne ukrepe, da ne bi prišlo do tako imenovanega varnostnega primanjkljaja. Eden 
izmed pomembnejših ukrepov je zagotovo bil ustanovitev policijskih postaj za izravnalne 
ukrepe. V osnovi je bila ustanovljena Specializirana enota za nadzor državne meje in 
kasneje po uspešni evalvacije še območne policijske postaje za izravnalne ukrepe. Prav 
tako je Republika Slovenija za uspešno izvedbo pridobila zeleno luč za priključitev na 
Schengenski informacijski sistem, ter skupaj s tujimi varnostnimi organi ustanovila centra 
za policijsko sodelovanje. Pri čemer je pomembno dejstvo, da brez sodelovanja in 
izmenjave podatkov ter informacij ne bi bilo tako uspešnega ter efektivnega varovanja 
zunanjih in prav tako notranjih meja, katerih varovanje je zelo pomembno za 
preprečevanje čezmejne kriminalitete in ilegalnih migracij ter drugih kršitev na področju 
tujcev.  
 
Ključne besede: Schengenska konvencija, Evropska unija, Schengenski informacijski 
sistem, izravnalni ukrepi, Specializirana enota za nadzor državne meje, Policijske postaje 
za izravnalne ukrepe, tuji varnostni organi, meddržavni sporazum. 
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SUMMARY 
 
THE CONDUCTION OF (BORDER CONTROL) COMPENSATION MEASURES 
ACCORDING TO THE SCHENGEN CONVENTION IN THE REPUBLIC OF 
SLOVENIA AND IN THE NEIGHBOURING COUNTRIS. 
 
Due to the development of the European Union and its admission of new member states,  
changes of its legislation and a major shift in its functioning were both necessary steps if 
this process was going to be successful. After new ideas and proposals concerning the 
Internal market, the free movement of people and goods and also co-operation in the 
field of Common Foreign and Security Policy were introduced by Member states, 
measures and legal acts, which helped to implement these ideas and proposals in 
practice, have been adopted chronologically. One of the main preconditions for the free 
movement between member states is the abolition of border checks at their internal 
borders. For this reason the Schengen Convention (Convention implementing the 
Schengen Agreement) was put into force. It supplemented the already existing Schengen 
Agreement and created a unified borderless European Union without internal borders.  
During the EU accession negotiations Slovenia had to undergo radical changes and 
undertake several adjustments of its national legislation. Further it was necessary to 
invest a lot of energy into organising the evaluations, which took place across the whole 
Slovenian territory. Since security policy became increasingly important due to the 
abolition of internal border controls, the Republic of Slovenia, similar to its forerunners, 
responsible for the surveillance at the external borders, had to implement certain 
measures in order to avoid the so called security deficit. One of the most important 
measures was the establishment of police stations for compensatory measures. At first 
the Specialized Unit for State Border Surveillance was established and after it proved 
successful, regional police stations for compensatory measures were set up. Subsequently 
Slovenia got a green light to join the Schengen Information System and established two 
Law Enforcement Co-operation Centres in cooperation with foreign security authorities. It 
is an important fact, that co-operation as well as information and data exchange are the 
prerequisites for a successful surveillance of external and internal borders, which on the 
other hand is of crucial importance for preventing phenomena as cross-border crime, 
illegal migrations and other violations of the foreigners law.  
 
Key-words: Schengen Convention, European Union, Schengen Information System, 
Compensation Measures, Specialised Unit for State Border Surveillance, Police Stations for 
Compensation Measures, foreign security authorities, international agreement. 
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1 UVOD 
 
1.1 OBRAZLOŽITEV TEME IN PROBLEMA  
 
Trg brez meja držav članic, je bila pred približno tridesetimi leti , le želja. Katera pa je po 
prizadevanjih in usklajevanju določenega dela zakonodaje postala realnost ter bila 
prenesena v prakso. In sicer je prišlo do skupnega trga in ukinitev notranjih meja med 
državami pogodbenicami. Pri čimer ima poglaviten pomen Amsterdamska pogodba iz leta 
1997. Zagotovo lahko rečemo, da je ideja neke skupnosti brez meja odlična, saj daje 
občutek večje svobode gibanja in sproščenost ljudstva, vendar ima takšna demokracija na 
oko neopazne negativne vplive. Eden izmed poglavitnih negativih vplivov je zagotovo 
varnostni primanjkljaj, kateri se lahko zgodi ob ukinitvi notranjih meja, saj država nima 
več tolikšnega pregleda in kontrole nad gibanjem oseb in blaga, ki se izvaja na širšem 
območju večjega števila držav. Hkrati pa se ponuja edinstvena priložnost organiziranim 
kriminalnim združbam, za lažje izvajajnje različnih kaznivih dejanj na širšem območju 
Evropske Unije (v nadaljevanju EU). Ko je Republika Slovenija pristopala k prevzemanju 
varovanja zunanje meje in se hkrati odrekala kontroli na notranjih mejah EU, se je 
zavedala, da mora sprejeti določene ukrepe in obveznosti, ki bodo zagotavljale varnost 
državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom drugih držav članic, katere 
zagotovo računajo na zagotavljanje čim višje ravni varnosti. 
 
Republika Slovenija je v zvezi omenjene problematike povzela več ukrepov, saj je 
posodobila in nadgradila infrastrukturo na sami meji z Republiko Hrvaško in opremila 
objekte z moderno računalniško in drugo tehnologijo ter opremo. Prav tako je usposobila 
policiste in povečala njihovo število v skladu z evropskimi standardi. Prav tako je bila 
ustanovljena Specializirana enota za nadzor državne meje, katere primarna naloga je 
varovanje zunanjih meja in deluje pod okriljem Generalne policijske uprave in sicer 
Sektorja mejne policije, Uprave uniformirane policije.  
 
Kar pa se tiče povečanja varnosti notranjih meja pa je Republika Slovenija, pred  
popolnim prevzemom schengenskega pravnega reda ustanovila policijske postaje za 
izravnalne ukrepe, katerih primarna naloga je varovanje notranjih meja. Čeprav je 
Slovenija izbrala in uvedla svojstven način organizacije izvajanja izravnalnih ukrepov, 
moramo priznati, da ni uvedla blaznih novitet, kar se tiče taktike in metodike izvajanja 
izravnalnih ukrepov v notranjosti meja, saj so podoben način izvajanja izravnalnih ukrepov 
že izvajale naše predhodnice, katerih naloga je bila varovanje zunanjiih meja EU in 
opravljanja kontrol v notranjosti. Vendar ne moremo trditi, da gre za organizacijsko enak 
način izvajanja. 
 
Kod podporo k bolj efektivnemu izvajanju varovanja državne meje je Republika Slovenija 
morala sprejeti in uvesti še nekaj drugih ukrepov. In sicer je Ministrstvo za notranje 
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zadeve pridobilo zeleno luč in možnost priključitve na Schengenski informacijski sistem, 
katero si je pridobila z uspešno evalvacijo. Prav tako sta bila ustanovljena dva centra za 
sodelovanje s tujimi varnostnimi organi. Sprva je bil ustanovljen center za policijsko 
sodelovanje Vrata Megvarje in kasneje še Center za sodelovanje varnostnih organov 
Dolga vas. Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi je poglavitnega pomena za doseganje 
visokega standarda izvajanja varovanja državne meje, saj gre za sodelovanje na mnogih 
področjih. V skladu s Schengensko konvencijo opravljajo izravnalne ukrepe tudi v drugih 
državah članicah, tudi v tistih, katerim Evropska unija ne nakazuje več velike finančne 
podpore za izvajanje takšnih ukrepov, saj njihova naloga ni več varovanje zunanjih meja 
Evropske unije. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
 
Namen raziskovanja diplomske naloge je primerjava izvajanja izravnalnih ukrepov v 
Republiki Sloveniji in v sosednjih državah članicah Schengenskega sporazuma, saj so vse 
članice zavezane in izvajajo izravnalne ukrepe na podlagi usklajene zakonodaje in 
standardov, ki jih podaja Evropska unija. Prav tako je raziskovanje namenjeno 
pomembnosti izvajanju izravnalnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem čezmejne 
kriminalitete in drugih kršitev ter operativne podpore, katera omogoča učinkovit in tako 
visok standard varovanja. Nikakor pa ne moremo pri takšni temi mimo sodelovanja s 
tujimi varnostnimi organi in zakonske podlage, ki je potrebna, da so izpeljani postopki 
sodelovanja zakoniti. 
 
1.3 DOLOČITEV DELOVNIH HIPOTEZ 
 
Hipoteza 1 
Da ne bi prišlo, do varnostnega primanjkljaja ob ukinitvi zunanjih meja je Republika 
Slovenija morala ob prevzemu težke naloge varovanja Schengenskih meja sprejeti 
določene ukrepe, da bi lahko uspešno zagotavljala varovanje zunanjih in prav tako 
notranjih meja. 
 
Hipoteza 2 
Izvajanje izravnalnih ukrepov je zelo pomemben in uspešen način izvajanja nadzora in 
varovanje državne meje v notranjosti. Izvajanje izravnalnih ukrepov se ni prvič pojavilo v 
Republiki Sloveniji, ampak so se podobne oblike izvajale že v drugih državah članicah, 
katerih glavna naloga je bila preprečevanje čezmejne kriminalitete in vzdrževanje javne 
varnosti. A poraja se vprašanje, v kakšni meri opravljajo izravnalne ukrepe sosednje 
države z RS danes, katerih glavna naloga ni več varovanje zunanjih meja EU in kako 
opravjajo naloge sosednje države RS, katerih glavna naloga je varovanje zunanjih in 
notranjih meja EU. Prav tako je pomembno dejstvo, da uspešno preprečevanje čezmejne 
kriminalitete in izvajanje izravnalnih ukrepov ne bi bilo učinkovito brez sodelovanja s 
tujimi varnostnimi organi. 
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1.4 METODA RAZISKOVANJA 
 
Pri pripravi diplomskega dela sem uporabil naslednje metode:  
• študij knjižnih virov; 
• študij elektronskih virov; 
• teoretične metode, združene s praktičnimi izkušnjami; 
• primerjalna metoda za ugotavljanje skupnih značilnosti; 
• analiza dokumentov in predpisov, ki so aktualni s tega področja; 
• metoda povzemanja spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov drugih avtorjev. 
 
1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Prvo poglavje zajema uvod, kjer so 
postavljeni namen in cilji diplomskega dela ter opredelitev hipotez. V drugem poglavju je 
predstavljena zgodovina in sami začetki Evropske unije, kjer je poudarek na Schengenski 
konvenciji in Amsterdamski pogodbi, kateri sta poglavitni pri ukinitvi notranjih meja in 
podrobnejša opredelitev izvajanja določenih nalog. Tretje poglavje je namenjeno 
Schengenskemu sporazumu in celotnemu Schenghenskemu pravnemu redi ter njegovi 
zakonodajni hierarhiji s pogledom Schengenskega sporazuma v prihodnje. Četrto poglavje 
predstavlja pravne akte Republike Slovenije, kateri se uporabljajo pri izvajanju izravnalnih 
ukrepov v Republiki Sloveniji. Pravni akti so opredeljeni od same Ustave in ostalih 
podzakonskih aktov, ki so ji podrejeni oziroma so z njo skladni. Peto poglavje je poglavje 
za katerega lahko rečemo, da prestavlja jedro diplomskega dela, saj je v njem opisano 
izvajanje izravnalnih ukrepov v Republiki Sloveniji. Prav tako je opisan Schengenski 
informacijski sistem in center za policijsko sodelovanje, preko katerih policisti na terenu 
najlažje in najhitreje pridobivajo podatke od tujih varnostnih organov. V šestem poglavju 
je opisano delovanje in izvajanje izravnalnih ukrepov v sosednjih državah in sicer v 
Republikah Avstrije, Madžarske in Italije. Sedmo poglavje je namenjeno izvajanju 
izravnalnih ukrepov med Republiko Slovenijo in prej naštetimi sosednjimi državami. Kot 
zadnje se predstavlja osmo poglavje, kjer je opisan zaključek in v njem vključene 
informacije in pomembnejša spoznanja, katera so bila zbrana med pisanjem diplomskega 
dela. Prav tako so vključena spoznanja na postavljene hipoteze. 
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2 EVROPSKA UNIJA 
 
2.1 ZGODOVINA EVROPSKE UNIJE 
 
Sami začetki evropske unije segajo vse tja do druge svetovne vojne, saj je evropski narod 
sprejel odločitev, da se takšno uničevanje in ubijanje nikoli več ne sme ponoviti v 
zgodovini človeštva. Prvi pomembnejši korak je bil storjen leta 1951, ko je bila na podlagi 
Schumanovega načrta, podpisana Pariška pogodba šesterice o ustanovitvi evropske 
skupnosti za premog in jeklo, katere bistvo je bilo vodenje njihove težke industrije 
(premoga in jekla), pod skupnim upravljanjem. To je bilo neke vrste zagotavljanje 
varnosti, da nobena izmed držav podpisnic, brez vednosti drugih ne bi mogla izdelovati 
orožja. Omenjeno šesterico so sestavljale: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija 
in Nizozemska. 
 
Po uspehih Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, je šest držav 
razširilo sodelovanje še na druge gospodarske sektorje. Leta 1957 sledi podpis Rimske 
pogodbe in ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti, v nadaljevanju EGS in Evropske 
skupnosti za jedrsko energijo (Eurotom). Cilj EGS je bil ustvariti gospodarsko skupnost, ki 
omogoča prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala. Do leta 1973 se EGS pridruži večje 
število novih držav članic in kasneje, leta 1979, so bile izvedene prve neposredne volitve v 
Evropski parlament. Naslednji pomembnejši mejnik je bil storjen leta 1991 s podpisom 
Maastrichtske pogodbe, ko se EGS preimenuje v Evropsko skupnost in se obstoječemu 
sistemu treh evropskih skupnosti doda področje meddržavnega sodelovanja ter uvedba 
treh stebrov, na katerih temelji Evropska unija in sicer prvi steber predstavlja skupnost za 
premog in jeklo ter gospodarsko in jedrsko energijo, drugi steber predstavlja institucije s 
skupno zunanjo in varnostno politiko ter tretji steber, kateri je nosilec sodelovanja na 
področju pravosodja in notranjih zadev. Leta 1997 je bila podpisana Amsterdamska 
pogodba, katera navaja načrte reforme institucij EU in ostalih pomembnih sprememb 
sistema, ki temeljijo na boljšem življenju in pravicah državljanov. Sledi leto 2001, ko je 
bila podpisana pogodba iz Nice, katera je bila temelj za največjo širitev EU v njeni 
zgodovini, katera se je zgodila leta 2004 s pridružitvijo desetih novih članic, med katerimi 
je bila tudi Slovenija. Prav tako je potrebno omeniti Lizbonsko pogodbo, katera je 
dopolnila in spremenila temeljne pogodbe EU, kot sta Pogodbo o Evropski uniji in 
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Omenjena pogodba je prinesla večjo 
integracijo EU ter njeno učinkovitost. 
 
2.2 PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE 
 
Slovenija se je, tako kot ostale članice Evropske unije, odpovedala delu avtonomnosti 
svojega prava z vstopom v Evropsko unijo. Pravni okvirji, ki jih organizacije Evropske unije 
sprejemajo, glede na vrsto pravnega vira, svojim članicam določajo različne oblike 
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prenosa v lastno zakonodajo. Pravni viri EU so v osnovi razdeljeni na dve večji skupini in 
sicer izvirne oziroma primarne pravne akte in izvedene oziroma sekundarne pravne akte 
EU. Primarni pravni akti so mednarodne pogodbe med članicami EU in mednarodne 
pogodbe, ki jih EU sklene s tretjimi državami. Mednarodne pogodbe, sklenjene med 
članicami EU, so vse pogodbe o ustanovitvi, med katerimi je najbolj aktualna Lizbonska 
pogodba, ki so jo morale po sklepu ratificirati vse države članice, da je le ta lahko stopila v 
veljavo. Ratifikacija je nujni postopek za potrditev veljavnosti posamezne mednarodne 
pogodbe po mednarodnem pravu. Sekundarni pravni viri pa so pravni viri EU, ki posegajo 
v delovanje posamezne države članice in ki zagotavljajo enotnost evropskih pravic in 
dolžnosti na posameznih področjih. Sekundarne pravne vire lahko sprejemajo organi EU 
glede na njihova pooblastila. Sekundarni pravni viri so: uredbe, direktive, odločbe in 
priporočila ter mnenja. 
 
2.3 ZGODOVINA SCHENGENSKEGA SPORAZUMA 
 
Leta 1984 sta Zvezna republika Nemčija in Republika Francija v nemškem mestu 
Saarbruck podpisali dvostranski sporazum o postopni ukinitvi osebnih kontrol za prestop 
meje, za državljane omenjenih dveh držav. Podpis tega sporazuma je bistveno olajšal 
mejno kontrolo med tema dvema državama. Simbol tega sporazuma so označili kot 
»zeleni E« (Burian, 1999a, str.22). 
 
Prav tako je poenostavil čezmejni promet blaga na skupnih mejah prej omenjenih dveh 
držav. Leta 1984, natančneje 12. decembra, je bila na podlagi Beneluškega manifesta, 
ustanovljena skupina, v kateri so bile Zvezna republika Nemčija, Republika Francija, 
Kraljevina Belgija, Kraljevina Nizozemska in Veliko Vojvodstvo Luksemburg. Prej 
omenjenih pet članic od desetih, ki so bile takrat v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je 
14. junija 1985 podpisalo Schengenski sporazum ali tako imenovani (SCHENGEN I), kateri 
je bil na pobudo nemškega kanclerja podpisan od šefov vseh vlad prej omenjenih držav v 
majhni vasici Schengen, ki leži v severovzhodnem Luksemburgu, v bližini tromeje med 
Francijo, Nemčijo in Luksemburgom. Schengenski sporazum je v veljavo stopil 15. junija 
1985. Torej samo dan pozneje, ko so omenjeni sporazum podpisali. 
 
Kasneje so se predstavniki prej omenjenih držav spet združili in pripravili nadgradnjo 
Schengenskega sporazuma. Le-ta je bil pripravljen za podpis leta 1989, vendar se je 
zaradi prošnje Zvezne republike Nemčije, v kateri je padel Berlinski zid in je prišlo do 
združitve Zvezne republike Nemčije in Nemške demokratične republike, podpis izvedel 19. 
junija 1990. Govorimo o Schengenski konvenciji ali tako imenovanem (SCHENGNU II). 
Tako kot Schengenski sporazum, so tudi Schengensko konvencijo, oziroma drugače 
imenovano Izvedbeni sporazum, podpisali v Luksemburški vasici Schengen. Schengensko 
konvencijo so države članice ratificirale 1. septembra 1993, v praksi pa se je začel 
uporabljati 26. marca 1995.  
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2.4 AMSTERDAMSKA POGODBA 
 
Amsterdamska pogodba je amandmirala Pogodbo o Evropski uniji, Pogodbo o Evropski 
skupnosti in nekatere druge dokumente. Podpisana je bila 2. oktobra 1997 in je vstopila v 
veljavo 1. maja 1999. Amsterdamska pogodba je pomembno spremenila Pogodbo o 
Evropski uniji, saj je v večji meri poudarila pomen državljank in državljanov, človekove 
pravice in okrepila demokratična načela. Hkrati je okrepila in poudarila moč Evropskega 
parlamenta. Poleg tega je dodala novo poglavje o poslovanju ter okrepila vlogo Skupnosti 
na področju svobode, varnosti in pravosodja.  
 
Amsterdamska pogodba je omogočila začetke delovanja za skupno zunanjo in varnostno 
politiko. S tega zornega kota je bila pogodba pomembna za nove članice Evropske unije, 
ki so vstopale 1.maja 2004 in za vse nadaljnje širitve, tudi za širitve na države 
jugovzhodne Evrope (Cvikl, 2008a, str. 36). 
 
Na področju policijskega sodelovanja Lizbonska pogodba določa, da Unija vzpostavi 
policijsko sodelovanje, ki vključuje vse pristojne organe držav članic, vključno s 
policijskimi, carinskimi in drugimi tovrstnimi specializiranimi službami kazenskega pregona, 
pri preprečevanju ali odkrivanju kaznivih dejanj in preiskav. Pri tem je naloga Europola 
podpirati in krepiti dejavnosti policijskih organov in drugih služb kazenskega pregona 
držav članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju hudih oblik kriminala, 
ki vplivajo na dve ali več držav članic, preprečevanje terorizma in oblik kriminala, ki 
vplivajo na skupni interes politike Unije, ter boju proti njim (Cvikl, 2008b, str. 88). 
 
2.5 LIZBONSKA POGODBA 
 
Lizbonska pogodba ali reformna pogodba je bila podpisana 13. decembra 2007 na 
Evropskem vrhu v Lizboni. Lizbonska pogodba predstavlja uspešen zaključek procesa 
poglabljanja in širitve Evropske unije. Ta se je začela s padcem berlinskega zidu in 
nadaljevala s širitvijo Evropske unije leta 2004, katere del je bila tudi Republika Slovenija. 
Nova pogodba naj bi omogočila nadaljnjo poglobitev, to je večjo integracijo Evropske 
unije. Povečala naj bi učinkovitost delovanja Unije in zmanjšala demokratični deficit. 
Lizbonska pogodba naj bi Unijo približala državljankam in državljanom držav članic in 
Evropske unije (Cvikl, 2008c, str. 59-60). 
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3 PRAVNI VIDIKI SCHENGENSKEGA SPORAZUMA 
 
3.1 SCHENGENSKI PRAVNI RED 
 
Izraz »Schengen« oz. schengenski režim se v strokovnem žargonu uporablja za pravni red 
(schengen acquis) vpeljan z uveljavitvijo dveh mednarodnih sporazumov sklenjenih v 
luksemburški vasici Schengen. Sporazum držav članic Gospodarske unije Beneluks, Zvezne 
republike Nemčije in Republike Francije o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, ki je 
bil podpisan v kraju Schengen, Luksemburg, 14. junija 1985. 
Ime kraja je danes sinonim za osnovni cilj, izražen v teh dveh mednarodnih pogodbah, to 
je odprava mejnega nadzora na skupnih notranjih mejah držav pogodbenic. Namen 
slednjega ukrepa je zagotoviti hitrejši in učinkovitejši pretok oseb. 
Schengenski pravni red ne zagotavlja le prostega gibanja ljudi brez mejnega nadzora, 
temveč vzpostavlja vrsto podrobnih tehničnih rešitev in enotnih pravil za zagotavljanje 
varnosti: oblikovanje enotnih pravil za nadzor skupnih zunanjih meja, skupni vizumski 
režim, krepi sodelovanje v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ter uvaja 
spremljevalne ukrepe na področju sodelovanja med policijami ter carinskimi in 
pravosodnimi organi. Še posebej pa gre izpostaviti vzpostavitev skupne baze podatkov, 
Schengenskega informacijskega sistema (SIS).  
Pravila schengenskega pravnega reda na državljane, kar zadeva prosti pretok ljudi, 
vplivajo neposredno, saj predvidevajo: odpravo mejnega nadzora na skupnih notranjih 
mejah, oblikovanje skupne zbirke pravil za osebe, ki prehajajo zunanje meje držav članic 
schengenskega območja, ločevanje oseb, ki potujejo znotraj schengenskega območja, od 
tistih, ki prihajajo iz držav zunaj schengenskega območja, na letaliških terminalih in v 
pristaniščih, uskladitev pravil v zvezi s pogoji vstopa v države schengenskega območja in 
poenotenje pogojev za pridobitev vizuma za kratkotrajno prebivanje.  
V primeru resne grožnje javnemu redu varnosti, lahko katera koli država članica na 
podlagi uredbe (ES) št. 562/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, Zakonika 
skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), 
(Uradni list Evropske unije L 105/1), ponovno vzpostavi kontrole na svojih mejah znotraj 
Evropske unije, vendar je takšen ukrep začasne narave. Schengenski pravni red je 
sestavljen iz različnih pravnih aktov, ki imajo tudi različno moč veljave. Schengensko 
pravo je mednarodno pravo, ki ga s posebnim aktom države članice sprejmejo v notranji 
pravni red. Ko države sprejmejo Schengenski pravni red, postane le-ta za države 
zavezujoč.  
 
Schengenski izvedbeni sporazum do uveljavitve Amsterdamske pogodbe ni bil sestavni del 
pravnega reda Evropske unije (kot to še danes ni za Dansko, Veliko Britanijo in Irsko). V 
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134. členu Schengenskega izvedbenega sporazuma je določeno, da so določbe sporazuma 
uporabne le, če so v skladu z določbami skupnostnega prava. To pomeni: Pravo EU ima 
prednost pred Schengenskim pravnim redom. 
 
Tudi po tem, ko je Schengenski pravni red dejansko postal Evropski pravni red, je 
potrebno določilo 134. člena razumeti kot zahtevo po nadaljnji ohranitvi dosedanjega 
razmerja med enim in drugim pravnim redom, v skladu s katerim ima še zlasti svoboda 
gibanja prednost pred določbami Schengenskega izvedbenega sporazuma. 
 
Prevzem schengenskih pravnih predpisov v pravni okvir Evropske unije je bil izveden s 
pomočjo Amsterdamske pogodbe (Amsterdamska pogodba oz. »Treaty of Amsterdam, 
amending the Treaty on European Union, The Teraties Establishing the European 
Communities and certain related Acts«, podpisana 2. 10. 1997, v veljavo stopila 1. 5. 
1999). Na podlagi protokola k Amsterdamski pogodbi je bil celoten Schengenski pravni 
red prevzet v pravni okvir Evropske unije. Veliki Britaniji in Irski je bila omogočena 
posebna ureditev. Leta 2004 je k Evropski uniji pristopilo 10 držav, med njimi tudi 
Slovenija. Za njih je v fazi pristopanja bilo določeno, da avtomatsko prevzamejo tudi 
schengenski pravni red. Za dejansko uveljavitev in izvajanje Schengenskega izvedbenega 
sporazuma v praksi je še vedno potreben uveljavitveni sklep, ki ga izda svet Evropske 
unije za pravosodje in notranje zadeve, le-ta po uveljavitvi Amsterdamske pogodbe 
prevzema kompetence Schengenskega izvršnega odbora (Schonwetter, 2009a, str.40-41). 
 
3.2 LASTNOSTI SCHENGENSKEGA SPORAZUMA IN SCHENGENSKE 
KONVENCIJE 
 
Schengenski sporazum ali Schengen I je medvladni sporazum, kateri vsebuje 33 členov in 
so razdeljeni v dveh poglavjih. Prvo poglavje (člen od 1 do 6), vsebuje kratkoročne ukrepe 
za olajšanje mejne kontrole. Med temi členi so pomembnejši členi 2, 3, 5 in 9. Prvi trije 
omogočajo organom policije in carine, da osebna vozila pri prestopu skupne meje 
kontrolirajo na mejnih prehodih le vizualno, ne bi jih ustavili, lahko pa opravljajo temeljito 
kontrolo po naključnem izboru. Med tem ko se pri državljanih Evropske skupnosti, ki imajo 
na vozilu zeleno nalepko »E«, izvaja blažja mejna kontrola oziroma pospešena mejna 
kontrola. 9. člen pa vzpodbuja sodelovanje med policijskimi in carinskimi organi držav 
članic. Pomembnejše v tem poglavju je še možnost vzpostavitve skupnih kontrolnih mest 
(Burian, 1999b, str. 21-22). 
 
Preostali del drugega poglavja predstavlja katalog dolgoročnih izravnalnih ukrepov ob 
popolni odpravi mejne kontrole in notranjih mejah. Na podlagi omenjenega kataloga, so 
države podpisnice pripravile poseben tako imenovani izvedbeni sporazum ali Schengen II, 
oziroma Schengenska konvencija. 
 
Schengenski izvedbeni sporazum sestavlja 142 členov, ki so razdeljeni v 8 poglavij. 
Njegova vsebina so pogoj in garancija za izvajanje varnostnih ukrepov za prost pretok 
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oseb oziroma pri odpravi mejne kontrole na notranjih mejah med državami članicami 
Schengenskega sporazuma. Sporazum po eni strani omogoča svobodo prostega pretoka 
oseb, vendar le znotraj prostora, ki ga določa sporazum, to je znotraj držav članic 
podpisnic sporazuma. To je tako imenovani Schengenski prostor. Samo prehajanje 
notranjih meja in kontrola v notranjosti ter kategorija oseb je opredeljena v prvem 
poglavju Schengenskega Zakonika. Ker se je ukinila mejna kontrola neposredno na 
notranjih mejah podpisnic, se je nadzor poostril na zunanjih mejah schengenskega 
prostora. Hkrati so se uvedli tako imenovani izravnalni ukrepi. 
 
3.3 SCHENGENSKI SPORAZUM V PRIHODNJE 
 
Z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe je Schengenski izvedbeni sporazum s 
posebnim protokolom bil uvrščen v pravo Evropske unije. Del določb Schengenskega 
izvedbenega sporazuma je bil uvrščen v prvi steber evropskega prava, ki predstavlja 
skupnostno pravo, drugi del določb, ki urejajo medvladno sodelovanje na področju 
pravosodja in notranjih zadev, kakor tudi določbe, ki urejajo Schengenski informacijski 
sistem, pa v tretji steber prava Evropske unije. Pomembna razlika med prvim in tretjim 
stebrom je v postopku sprejemanja odločitev in v naravi obveznosti akta. Pravni akti, ki 
spadajo v prvi steber, so obvezujoči za vse države članice Evropske unije, pravni akti iz 
tretjega stebra pa temeljijo na medvladnem sodelovanju. Zaradi omenjenih dejstev je 
obvezno, da države, ki bodo vstopile v Evropsko unijo, v celoti izpolnjujejo pogoje iz 
Schengenskega pravnega reda.  
 
Pri Schengenskem sistemu je bilo največ težav na področju Schengenskega 
informacijskega sistema, saj le ta, kot takšen, ni omogočal vključitev vseh držav članic in 
kandidatk v ta sistem. Zato bom v nadaljevanju na kratko predstavil zgodovino nastanka 
in delovanja Schengenskega informacijskega sistema (v nadaljevanju SIS) in potrebne 
naloge, ki so bile opravljene za ugodno rešitev težav na področju SIS.  
 
Schengenski informacijski sistem 1 je začel delovati 26. 3. 1995, pri čemer je v začetku k 
njemu pristopilo sedem držav in sicer Belgija, Nizozemska, Nemčija, Francija, 
Luksemburg, Portugalska in Španija. V letu 1997 so se k omenjenemu sistemu pridružile 
še Italija (oktober 1997), Avstrija in Grčija (december 1997). Grčija ni ukinila notranjih 
meja, saj ne meji na nobeno državo članico Evropske unije. Zaradi pristopa zgoraj 
omenjenih držav je dne 21. 4. 1998 »izvršni komite« Schengena določil, da je 
Schengenski informacijski sistem 1 (SIS 1) potrebno nadgraditi pred letom 2000, kljub 
temu, da je bila v planu izgradnja Schengenskega informacijskega sistema 2. Pri tem je 
zaradi potreb povečanja števila dostopov in priprav na leto 2000 nastal Schengenski 
informacijski sistem 1, s katerim se je zagotovilo prostora za osemnajst držav.  
 
Predpogoj za to odločitev je nastal s potrebo o širitvi ob podpisu in pristopu petih 
skandinavskih držav Danske, Finske, Švedske ter prevzema pravnega reda Islandije in 
Norveške. S to odločitvijo je bil predviden prostor za deset osnovnih držav, dodatno 
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priključenih pet skandinavskih držav, skupaj petnajst držav ter kot rezervni dve mesti za 
morebitni prevzem Schengenskega pravnega reda s strani Velike Britanije in Irske.  
 
Če bi omenjeni državi prevzeli Schengenski pravni red, bi eno mesto v Schengenskem 
informacijskem sistemu ostalo prazno ob morebitnih izpadih. 27. 5. 1998 so bile 
zaključene priprave za prestop v SIS 1. Celotna migracija sistema je bila zaključena v letu 
2000. Ker se je za vstop v Evropsko unijo potegovalo več držav (10) in ker Schengenski 
informacijski sistem 1 ni bil sposoben sprejeti vseh bodočih članic, so potekale priprave na 
razvoj in uvedbo Schengenskega informacijskega sistema 2, ki bi bil sposoben zagotoviti 
celotno mrežo za vse države članice. Predvideno je bilo, da bo Schengenski informacijski 
sistem 2 zaživel v letu 2004 ali najkasneje v letu 2005, vendar se to iz različnih razlogov ni 
zgodilo tudi do leta 2007 (podaljšani rok za uveljavitev SIS II). Zato je Portugalska 
ponudila rešitev. Na zasedanju Sveta ministrov za notranje zadeve decembra 2006 so 
prižgali zeleno luč za širitev sedanjega schengenskega informacijskega sistema z imenom 
SIS I za vse (SISone4ALL), (Schonwetter, 2009b, str. 45-46).  
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4 SLOVENSKI PRAVNI AKTI NA PODROČJU IZRAVNALNIH 
UKREPOV IN PREPREČEVANJA ČEZMEJNE KRIMINALITETE 
 
4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ko se je leta 1991 rodila naša država, ki je nato v desetdnevnem boju z JLA obranila svojo 
samostojnost, se je tudi v novi državni pravni ureditvi moral zgoditi bistven premik. 
Priprava na osamosvojitev je namreč tudi na pravnem področju potekala premišljeno. 
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je pravno 
zakoličila ustanovitev države, z ustavnim zakonom za izvedbo te temeljne ustavne listine 
pa je bila določena vsa pravna ureditev nove države in ustanovljeni so bili vsi državni 
organi, potrebni za delovanje države. Nato je bila decembra 1991 sprejeta Ustava 
Republike Slovenije, katera se je skozi zgodovino večkrat spremenila, saj so bile 
spremembe potrebne glede na razvoj okolice in vključitev RS v Evropsko unijo. 
 
Če se osredotočimo na spremembe Ustave RS, glede na obravnavano tematiko 
diplomskega dela, je potrebo povedati, da v Ustavi RS ni neposredno omenjenih 
izravnalnih ukrepov ali delovanje PPIU, je pa določeno v 3. a členu Ustave RS, da se 
spoštuje vse pravne akte in predpise, ki jih sprejme mednarodna organizacija, na katero 
je prenesla del suverenosti. Kar pomeni, da je RS z vstopom v EU sprejela Schengenski 
pravni red in da ga je dolžna izvajati oziroma prenesti v nacionalno zakonodajo, z njim pa 
tudi izravnalne ukrepe. 
 
Schengenska konvencija določa različne izravnalne ukrepe (čezmejno opazovanje in 
sledenje, čezmejno zasledovanje itd), kar pa pomeni, da lahko tuji varnostni organi 
delujejo tudi na ozemlju RS in prav tako slovenski varnostni organi delujejo na območju 
tujega ozemlja. Pri izvajanju nalog in pooblastil, je zagotovo za pričakovati odvzem 
prostosti osebam. Če ne bi prišlo do sprememb ustave RS, bi takšen način izvajanja bil 
nemogoč, saj bi bila takšna dejanja popolnoma v nasprotju s takratnim 47. členom Ustave 
RS (Ustava R Slovenije, Ur. list RS, št. 33/91, 42/97 in 66/00). Pred spremembo Ustave 
omenjen člen ni dovoljeval izročanja državljanov RS, drugi državi. Prav tako je 47. člen 
Ustave določal, da je tujega državljana mogoče izročiti tuji državi v primeru, ko je to 
predvideno v mednarodni pogodbi, ko ta obvezuje RS. 
Sledila je sprememba 47. člena Ustave RS, kateri je po novem določal, da državljana RS 
ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz 
mednarodne pogodbe, s katero RS v skladu z določbo prvega odstavka 3.a člena Ustave 
RS prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo (Uradni list RS, 
št. 24/2003). 
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Da bi to lahko zagotovili, je bilo potrebno spremeniti, oziroma dopolniti 3. člen Ustave RS, 
saj je omenjeni člen govoril, da je RS država vseh svojih državljank in državljanov, da ima 
v RS oblast ljudstvo, kar pomeni, da državljanke in državljani izvršujejo oblast neposredno 
z volitvami. Države v omenjenih mednarodnih organizacijah del svojih suverenih pravic 
uresničujejo neposredno in enakopravno z drugimi članicami. To izvajajo tako, da delujejo 
v skupnih organih, vendar ima vsaka država pravico, da v skladu z mednarodnimi 
pogodbami v vsakem trenutku izstopijo iz mednarodne organizacije. Dopolnitev 3. člena 
ustave je za vključitev RS v Evropsko unijo takrat bila nujno potrebna. Dopolnitev 3. člena 
Ustave R Slovenije do vključitve v Evropsko unijo ne bi prinesla neposredne spremembe v 
pravnem redu R Slovenije, ampak bi ustvarila samo novo ustavno možnost.  
Tako je bila sprejeta sprememba in dopolnitev Ustave RS. In sicer je bil dodan novi 3.a 
člen, ki določa, da lahko Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na 
mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, demokracije in načel pravne države ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki 
temeljijo na spoštovanju teh vrednot. Vendar se RS, s tem dejanjem ni odpovedala svoji 
suverenosti. 
 
4.2 ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU 
 
Vsaka pravna država mora imeti prav tako podrobneje urejen pravni sistem, katerega 
lahko uporabi kot mehanizem pri postopkih zaznave ter naznanitve kaznivega dejanja in 
nadaljnjega vodenja postopka. V RS imamo Zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju 
ZKP), kot pod Ustavni akt, saj Ustava ne opredeljuje in podrobneje definira kazenskih 
postopkov. Že ko začnemo s prebiranjem prvih členov ZKP vidimo, da gre za 
demokratičen in pravičen pravni sistem, kateri daje v ospredje človekove pravice in 
temeljne svoboščine, saj ta zakon določa pravila, ki zagotavljajo, da se nihče, ki je 
nedolžen ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa se izreče kazenska sankcija ob pogojih, 
ki jih določa Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ). Prav tako ZKP navaja kdo je pristojen 
za določene postopke v določenih fazah izvedbe postopka. Kar se tiče mednarodnega 
sodelovanja in tujcev je pomembno trideseto poglavje tega zakona, v katerem je naveden 
postopek za mednarodno pravno pomoč in izvršitev mednarodnih pogodb v kazensko 
pravnih stvareh. V tem poglavju 514. člen govori, da z mednarodno kazensko pravno 
pomočjo, daje po določbah tega zakona, če ni z mednarodno pogodbo predpisano 
drugače. Prav tako je potrebno omeniti 149. a člen ZKP, kateri govori o ukrepih tajnega 
opazovanja, kateremu bo namenjeno več besed kasneje, ko bo govora o zakonitosti 
izvajanja čezmejnega tajnega opazovanja in sledenja. 
Glede na tematiko diplomskega dela je zagotovo pomembno, kar se kazenskih zadev tiče, 
da omenimo Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske 
unije (ZSKZDČEU), kateri je bil sprejet leta 2007 (Ur. list RS, št. 102/2007).  
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Ta zakon ureja sodelovanje v kazenskih zadevah med pristojnimi organi Republike 
Slovenije in drugih držav članic Evropske unije. Sodelovanje v kazenskih zadevah po tem 
zakonu pa obsega :  
1. medsebojno priznavanje in izvrševanje:  
• odločb pravosodnih organov zaradi prijetja in predaje oseb, zasega in odvzema 
predmetov, začasnega zavarovanja zahtevkov za odvzem premoženjske koristi in 
odvzema premoženjske koristi. 
• odločb sodišč, s katerimi so izrečene kazni zapora, varnostni ukrepi in drugi ukrepi, 
povezani z odvzemom prostosti,  
• odločb pristojnih organov, s katerimi so izrečene denarne sankcije;  
2. odstop in prevzem kazenskega pregona;  
3. pravno pomoč v kazenskih zadevah, vključno z ustanovitvijo skupnih preiskovalnih 
skupin in skupnim izvajanjem preiskovalnih ukrepov;  
4. druge oblike sodelovanja v skladu s pravno ureditvijo v Evropski uniji in v njenih 
državah članicah (Ur. list RS, št. 102/2007). 
V nadaljevanju zakona pa je kar nekaj členov namenjenih postopku za prijetje in predajo 
med državami članicami, v katerem je opredeljena dopustnost predaje in kazniva dejanja 
ne glede na dvojno kaznivost … 
 
4.3 ZAKON O POLICIJI 
 
Čezmejno opazovanje in sledenje ter čezmejno zasledovanje sta pooblastili državi, ki sta 
določeni z zakonom. Zakon o policiji (Ur. list RS, št. 49/98, 66-1/98 in 93/01), ki je bil 
sprejet leta 1998 je določal, da lahko policija v primeru, če obstajajo razlogi za sum, da je 
oseba izvršila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali če obstajajo razlogi 
za sum, da oseba izvršuje ali organizira izvršitev kaznivega dejanja in če policisti tega ne 
morejo drugače odkriti, preprečiti ali dokazati ali če bi to bilo povezano z nesorazmernimi 
težavami, policisti uporabijo ukrep tajnega opazovanja in sledenja z uporabo tehničnih 
sredstev za dokumentiranje. Vendar je Ustavno sodišče omenjeno pooblastilo (49. člen 
takrat veljavnega Zakona o policiji) razveljavilo z Odločbo ustavnega sodišča RS (št. U-I-
272/98-26) Ljubljana, 2003 (Ur. List RS, štev. 48/2003). Ustavno sodišče je v postopku za 
oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Državnega sveta in v postopku za preizkus pobud 
treh občanov in njihovih zagovornikov odločilo, da se prvi, drugi in tretji odstavek 49. 
člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 – popr. in 93/01) razveljavijo. Prav 
tako je odločilo, da se razveljavijo določbe od 96. do 107. člena pravilnika o policijskih 
pooblastilih (Uradni list RS, št. 51/00 ). V obrazložitvi je Ustavno sodišče med drugim 
navedlo, da Zakon o policiji (Ur. list RS, št. 49/98, 66-1/98 in 93/01) omogoča odreditev 
ukrepov iz prvega odstavka 49. člena glede vseh kaznivih dejanj, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti. Tako široka pristojnost policije ni v skladu z načelom sorazmernosti. S 
tem ko je ustavno sodišče razveljavilo prvi in tretji odstavek 49. člena Zakona o policiji 
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(Ur. list RS, št. 49/98, 66-1/98 in 93/01), je izpodbijani drugi odstavek istega člena postal 
brezpredmeten.  
 
3. člen Zakona o policiji določa naloge policije, katere so osnova za delo vseh policistov in 
kriminalistov, tako v notranjosti države kot na sami državni meji. Te naloge so: varovanje 
življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in 
prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje 
dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki 
izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanje javnega reda, nadzor in urejanje 
prometa na javnih cestah in ne kategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni 
promet, varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole, opravljanje nalog, 
določenih v predpisih o tujcih, varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev, 
varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom 
ni drugače določeno, izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih 
predpisih. 
 
Zgoraj navedene naloge morajo izvajati vsi policisti in kriminalisti, ne glede na 
organizacijo enot, v kateri so zaposleni. Določbe Schengenskega pravnega reda izvaja 
policija kot enovita organizacija. Seveda pa ima Slovenska policija sistemizirane policijske 
postaje in enote, s katerimi je zagotovljeno izvajanje ključnih nalog pri nadzoru meje in 
tudi izravnalnih ukrepov. 
 
4.4 ZAKON O NADZORU DRŽAVNE MEJE 
 
Zakon o nadzoru državne meje, v nadaljevanju ZNDM, določa organizacijo in način 
opravljanja nadzora državne meje, izvajanje policijskih ukrepov v notranjosti in 
mednarodno policijsko sodelovanje.  
Ta zakon v skladu z Uredbo (ES št. 562/2006) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o 
schengenskih mejah, Uradni list RS, št. 105, 13. 4. 2006) določa tudi pristojne organe v 
Republiki Sloveniji za izvajanje Zakonika o schengenskih mejah ter sankcije za kršitve 
njegovih določb (Uradni list RS, št. 60/2007). 
Nadzor državne meje se opravlja z namenom, da se:  
• zavarujeta življenje in zdravje ljudi;  
• preprečujejo in odkrivajo kazniva dejanja in prekrški ter odkrivajo in prijemajo njihovi 
storilci; 
• preprečujejo nedovoljene migracije;  
• zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja;  
• preprečujejo in odkrivajo druge nevarnosti za javno varnost in red. 
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Glede na izvajanje izravnalnih ukrepov oziroma mejne kontrole v notranjosti države je 
potrebno nameniti pozornost le nekaterim določbam.  
29. člen ZNDM opredeljuje kontrolo potnikov, prevoznega sredstva in stvari. Omenjena 
kontrola potnikov zajema preverjanje dokumentov za prestop državne meje, skupaj s 
preverjanjem biometričnih podatkov ter z ugotavljanjem identitete osebe, ki nameravajo 
prestopiti državno mejo in drugih pogojev za prestop in tiralično-tehnično preverjanje 
oseb z odvzemom prstnih odtisov in odtisov dlani ter drugih telesnih značilnosti. Prav tako 
ima policist zakonsko pravico zahtevati od osebe, naj pokaže kaj ima pri sebi. 
Prav tako sme policist v primeru suma, da oseba poseduje prepovedane stvari ali 
predmete ali ugotavlja identiteto osebe, pregledati ali preiskati osebo, pri čemer moramo 
vedeti,da omenjeni pregled ne zajema preiskave telesnih votlin. Prav tako sme policist v 
skladu s tem členom preiskati prevozno sredstvo, premete in stvari, ki jih ima oseba 
trenutno pri sebi. Tukaj moramo poudariti, da pregled vozila vključuje tudi razstavljanje 
posameznih delov prevoznega sredstva. Pri navedeni kontroli sme policist uporabljati 
ustrezna tehnična sredstva. 
V skladu z 31. členom ZNDM, ki se nanaša na izvajanje pooblastil v prejšnjem odstavku 
29. člena ZNDM, mora policist v primeru, ko najde predmete, ki se smejo odvzeti po 
zakonu, ki ureja kazenski postopek ali zakonov, ki urejajo prekrške, policist nadaljuje 
postopek po navedenih zakonih. 
Zelo pomemben je faktor območja opravljanja mejne kontrole, saj vemo, da se mejna 
kontrola opravlja na mejnih prehodih, kot govori 33. člen ZNDM, razen če je oseba 
zalotena pri nezakonitem prestopu državne meje ali po njem, policist opravi mejno 
kontrolo na kraju, kjer je oseba zalotena. Mejna kontrola se sme prav tako opraviti na 
ozemlju druge države, če tako določa mednarodna pogodba.  
Kot zadnji člen ZNDM bom najprej navedel t. i. »stari« 35. člen, kateri govori o ukrepih v 
notranjosti države. Gre za kar veliko pooblastilo policistom, ki ga lahko izvajajo v 
notranjosti države, a le pri izpolnjevanju določenih pogojev. Sprva je bil ta člen ZNDM 
napak uporabljen, saj ni bil ustrezno podrobneje opredeljen z navodilom, kateri bi dal 
bistvene smernice uporabe vodstvenemu kadru in posledično policistom na terenu, kateri 
so pooblastilo 35. člena ZNDM uporabljali na terenu pri opravljanju svojih nalog.   
Leta 2009 je prišlo do bistvenih sprememb in dopolnitev ZNDM (Ur.l. RS, št. 77/2009), 
kateri je dopolnil ZNDM iz leta 2007 (Ur.l. RS, št. 60/2007) in je policistom jasno določil 
namen in kdaj se ta člen lahko uporabi. 
In sicer 35. člen ZNDM-2-UPB1 (Uradni list RS, št. 35/2010) govori, da zaradi ugotavljanja 
nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter 
preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete lahko policisti 
zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, 
izvajajo izravnalne ukrepe, kot jih določa ta zakon.  
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Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska pooblastila: pregled listin, preverjanje 
osebe, kontrola osebe ter kontrola prevoznega sredstva in stvari. Pooblastila v okviru 
izravnalnih ukrepov izvajajo policisti tako, da naključno in ne diskriminatorno preverjajo 
osebe, ki so prestopile notranjo mejo. Ta pooblastila so bila v skladu z dopolnitvijo ZNDM, 
razdeljena na dva nova člena in sicer na 35.a člen, kateri govori o pregledu listin in 
preverjanju osebe ter 35.b člen, kateri govori o kontroli osebe, kontroli prevoznega 
sredstva in stvari. 35. člen ZNDM točno določa ukrepe in pooblastila, ki jih policisti izvajajo 
v notranjosti RS.  
 
4.5 ZAKON O TUJCIH 
 
Določbe Zakona o tujcih-1-UPB6 (Uradni list RS, št. 64/2009), (v nadaljevanju Ztuj), 
določajo pogoje in način vstopa, zapustitev in bivanje tujcev v RS, pooblastila državnih 
organov pri postopkih s tujci in tudi pravice in dolžnosti tujcev pri vstopu v državo, med 
bivanjem v njej in pri zapustitvi države.  
V postopkih s tujci ima policija pooblastilo za opravljanje mejne kontrole, zavrnitev tujca 
na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev 
zadrževanja in pooblastilo za izvajanje zakonskih ukrepov ob ugotovljenih kršitvah zakona. 
Prav tako, pa je potrebno poznati in upoštevati dikcije Ztuj, kdaj pa se Ztuj ne uporablja 
in v skladu s katerimi pravnimi določbami je potrebno ravnati. Saj se za osebe brez 
državljanstva v primerih, ko so določbe Konvencije o pravnem položaju oseb brez 
državljanstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92) za njih ugodnejše, uporabljajo določbe te 
konvencije. V primerih, ko se za tujce državljane drugih držav po zakonu zahteva 
uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam brez državljanstva ta pogoj lahko oprosti, če 
prebivajo v Republiki Sloveniji najmanj tri leta. Prav tako se Ztuj ne uporablja za tujce, ki 
so zaprosili za mednarodno zaščito (prosilci za mednarodno zaščito), saj to področje ureja 
Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/2007), katerega je pred tem urejal 
zakon o Azilu. Ztuj se prav tako ne uporablja za tujce, ki jim je bil v Republiki Sloveniji 
priznan status begunca ali imajo v RS začasno zatočišče, razen če ni z zakonom drugače 
določeno. Določbe Ztuj se prav tako ne uporabljajo za osebe, ki so po mednarodnem 
pravu upravičene do privilegijev in imunitet, razen če se določbe Ztuj, po predhodnem 
soglasju ministrstva za zunanje zadeve uporabijo za osebe, ki so po mednarodnem pravu 
upravičene do privilegijev in imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s prevzetimi 
mednarodnimi obveznostmi in načelom vzajemnosti. 
Ztuj predvideva tudi kaznovanje prevoznikov in voznikov, torej fizičnih oseb, kadar na 
mejo pripeljejo tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v RS (9. člen Ztuj v povezavi s 24. 
členom) ali če tujcu na kakršenkoli način omogočajo oziroma pomagajo pri nedovoljenem 
vstopu, prebivanju ali tranzitu čez ozemlje RS (99. člen Ztuj v povezavi s 13.a členom). V 
teh kazenskih določbah je zakonodajalec predpisal zelo visoko denarno kazen. Pri 
izvajanju nalog policije v sami notranjosti države so predvsem pomembne dikcije zakona, 
ki se nanašajo na zakonitost vstopa, prebivanja in tranzita čez ozemlje RS. V sedanjem 
času se zaradi finančne krize posledično pojavlja večje število razveljavitve dovoljenj za 
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prebivanje, saj je veliko delavcev predvsem iz držav bivših republik Jugoslavije, ki so 
zaradi propada gradbenih podjetij ostali brez glavnega razloga (zaposlitve) pridobitve 
dokumenta in statusa bivanja v RS. Pri svojem delu se najpogosteje srečujem s kršitvami 
96. in 99. člena tega zakona. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da določene kršitve ni 
mogoče izvesti samo s plačilnim nalogom in hitrimi postopki, ampak je zraven 
omenjenega potrebno izvesti še ukrep, ki ga navaja 50. člen Ztuj, kateri govori o 
odstranitvi tujca iz države. Kajti tujca, ki ne zapusti ozemlja RS v skladu s prvim 
odstavkom 47. člena Ztuj, se iz države odstrani. Odstranitev lahko poteka prostovoljno ali 
prisilno. Za prostovoljno odstranitev gre, ko tujec pri tem sodeluje s policijo. V primerih, 
ko je izrečena stranska kazen izgona tujca iz države, prostovoljna odstranitev ni mogoča, 
ampak se izvede prisilna odstranitev. Takšna odstranitev se izvede na način, da policija 
pripelje osebo do državne meje in ga napoti čez mejo ali izroči organom te države.  
 
4.6 DEKLARACIJA O SKUPNEM BOJU PROTI TERORIZMU 
 
Žal živimo v takšnih časih, ko je terorizem postal velika skrb širše družbe. O čemer pričajo 
dogodki v zvezi z navedenim, tako da ne gre le za ne podkrepljeno grožnjo terorističnih 
organizacij, ampak za realno obliko skupin, ki jih vodijo verski muslimanski fanatiki, kateri 
izkoriščajo vero in neizobraženost civilistov. RS je dne 12. oktobra 2001 sprejela 
Deklaracijo o skupnem boju proti terorizmu (Uradni list RS, št. 81/2001 z dne 15. 10. 
2001), v kateri se pridružuje odločnosti mednarodne skupnosti v enotnem in skupnem 
boju proti terorizmu ter poziva na izvajanje konkretnih ukrepov v tem boju. Vlada RS je 
sprejela ustrezne odločitve, ki posameznim vladnim resorjem nalagajo konkretne 
aktivnosti v boju proti terorizmu. RS je podpisnica številnih dvostranskih in multilateralnih 
pogodb oziroma konvencij s področja boja proti terorizmu. Iz teh pravno zavezujočih 
pogodb izhajajo obveznosti, ki jih Slovenija z ustreznimi zakonodajnimi in praktičnimi 
ukrepi tudi izvaja. Slovenija ima kot članica OZN in drugih mednarodnih organizacij v 
skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz njenega članstva v mednarodnih organizacijah, 
dolžnost sprejemati ali odpravljati omejevalne ukrepe zoper države, teritorialne entitete, 
gibanja, mednarodne organizacije ter osebe, če je to potrebno zaradi izvajanja sankcij 
OZN ali združenj, ki zavezujejo Slovenijo, ali če jih je potrebno sprejeti kot protiukrepe v 
skladu z mednarodnim pravom. 
 
Slovenija je pogodbenica univerzalnih konvencij in protokolov ZN na področju boja proti 
terorizmu in 14. septembra 2005 je med prvimi podpisala zadnjo, trinajsto konvencijo o 
zatiranju dejanj jedrskega terorizma. Slovenija najostreje obsoja vsakršen terorizem. Za 
terorizem ni in ne more biti nobenega opravičila. V času globalizacije in odprtosti prihaja 
bolj kot doslej v ospredje soodvisnost mednarodne skupnosti in nedeljivost mednarodne 
varnosti. Procesi odprtosti in transparentnosti prinašajo tudi negativne učinke, med katere 
prav gotovo sodi olajšano delovanje teroristov oziroma terorističnih skupin in 
organiziranega mednarodnega kriminala. Pri tem je potrebna široka akcija demokratičnih 
držav v boju proti terorizmu (Mnistrstvo za zunanje zadeve, 2010). 
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5 OPRAVLJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV NA PODLAGI 
SCHENGENSKE KONVENCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
 
5.1 IZRAVNALNI IN DRUGI UKREPI PRI IZVAJANJU NALOG 
VAROVANJA MEJA 
 
Sam izraz izravnalni ukrep izhaja iz Schengenskega sporazuma, saj so osnove iz tega 
pravnega akta na področju prostega pretoka oseb že leta 1985 predvideli potrebo po 
nadomestilu varnostnega primanjkljaja, ki v skupnem, odprtem prostoru nastaja po 
odpravi mejnih kontrol na notranjih mejah. Pravne osnove in podlage za izvajanje 
izravnalnih ukrepov najdemo v evropskem pravnem redu, v katerem so prvič omenili 
izravnalne ukrepe in na podlagi katerega ga tako v RS kot v drugih državah pogodbenicah 
tudi izvajajo. Popolnoma pa so izravnalni ukrepi zaživeli, ko je bila sprejeta Schengenska 
konvencija, drugače imenovan Schengenski izvedbeni sporazum. Že samo ime pove, 
kakšen je njegov namen, saj je dejansko prinesel dopolnitev Schengenskega sporazuma, 
ki je bil osnovni temelj, a je rabil nadgradnjo. Zraven potnikov, ki imajo dobre in poštene 
namene, prosto prehajanje meja prav tako izkoristijo tudi osebe, ki nimajo izključno 
poštenih namenov, pravzaprav lažje tvorijo organizirane kriminalne združbe, katere imajo 
prost pretok izvajanja svojih negativnih dejanj na širšem območju večjih držav članic 
Evropske unije.   
 
Schengenska konvencija opredeljuje, da je potrebno zaradi ukinitev kontrol na notranjih 
mejah držav podpisnic, uvesti določene ukrepe, s katerimi se varnostna situacija na 
ozemljih držav podpisnic ne bo poslabšala. Posledično so bili uvedeni izravnalni ukrepi, s 
katerimi se poskuša v največji možni meri preprečiti povečanje kriminala na ozemlju držav 
podpisnic sporazuma in s tem posledično poslabšanje varnostnih razmer v državah 
podpisnicah. Tako Schengenska konvencija določa tako imenovane izravnalne ukrepe, kot 
so: 
 
• medsebojna pomoč pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj; 
• izravnalni ukrep čezmejno opazovanje in sledenje; 
• izravnalni ukrep čezmejno zasledovanje; 
• oficirji za zvezo; 
• ustanovitev urada SIRENE; 
• uvedba SCHENGENSKEGA INFORAMCIJSKEGA SISTEMA (SIS). 
 
RS je uvajala izravnalne ukrepe postopoma in sistematično. Sprva je bila ustanovljena 
Specializirana enota za nadzor državne meje v nadaljevanju SENDM, katera je odigrala 
med drugimi faktorji zelo pomembno vlogo, saj je uspešno sodelovala pri evalvaciji 
prevzema varovanja Schengenskih zunanjih meja kakor pri evalvaciji priključitve na SIS. 
Nato so bile ustanovljene še enote oziroma policijske postaje za izravnalne ukrepe v 
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nadaljevanju PPIU, katerih primarna naloga je varovanje notranjih meja RS. Omenjene 
PPIU, delujejo na območju policijskih uprav Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, Kranj, 
Koper in Nova Gorica. Se pravi na upravah, ki mejijo na notranje meje EU. Izjema je samo 
PPIU Ljubljana, ki pa je bila ustanovljena zaradi tega, ker se je v preteklih letih 
ugotavljalo, da se je večina ilegalnih migracij in čezmejne kriminalitete po prestopu meja 
zlivalo v glavno mesto Ljubljana. O policijskih postajah za izravnalne ukrepe bom povedal 
več v nadaljevanju naloge. 
 
Z vstopom v schengensko območje so se ukinile kontrole na notranjih mejah. Tako mejne 
kontrole na državni meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ni več. Zato je slovenska policija 
morala sprejeti ustrezno organizacijo, s katero bo lahko zagotavljala maksimalno varnost 
državljanom RS in EU. To se je doseglo z izvajanjem izravnalnih ukrepov (ukrepi, ki 
izravnajo varnostni primanjkljaj, ki nujno nastane ob ukinitvi mejne kontrole na notranjih 
mejah). Ti ukrepi se izvajajo tako v notranjosti, kot tudi na notranjih mejah RS v okviru 
SIS-a, čezmejnega policijskega sodelovanja in skozi harmonizacijo zakonodaje držav 
članic. (MNZ, Lorbek in Schonwetter, 2008)  
 
Izravnalne ukrepe so izvajale pred prevzemom varovanja zunanjih meja Evropske unije 
RS, že druge države, katere so morale zagotoviti zapolnitev varnostnega primanjkljaja, 
zaradi ukinitve notranjih meja. Ravno iz tega razloga bo zanimivo opraviti primerjavo 
načina izvajanja izravnalnih ukrepov v RS in nekaterih drugih sosednjih državah v 
nadaljevanju.    
 
5.1.1 IZRAVNALNI UKREP - MEDSEBOJNA POMOČ PRI PREPREČEVANJU IN 
PREISKOVANJU KAZNIVIH DEJANJ 
 
Prvi in tretji odstavek 39. člena Schengenske konvencije opredeljuje medsebojno pomoč 
pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj, kateri pa govori, da: 
Schengenska konvencija navaja načela, medsebojne pomoči med varnostnimi organi, 
kateri imajo pristojnosti za opravljanje policijskih nalog na področju preprečevanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj. Prav tako omenjena konvencija določa zaprosila, katera se 
posredujejo v nujnih in rednih primerih. V slednjem se zaprosila za nudenje pomoči in 
odgovori izmenjujejo med centralnimi uradi, kateri imajo pristojnost izvajanja 
mednarodnega policijskega sodelovanja. 
 
Kar pa se tiče nujnih primerov, pa lahko organ, kateri posreduje zaprosilo, omenjenega 
posreduje pristojnemu organu zaprošene države in to neposredno. Tako mora enota, ki je 
posredovala zaprosilo v nujnem primeru, takoj obvestiti centralni urad države, kateri je 
zaprosilo neposredno posredovala. Prav tako je priporočljivo, da enota istočasno o tem 
obvesti centralni urad svoje države. Nujni primeri se dogodijo, ko je za zaprosilo po redni 
poti premalo časa. 
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5.1.2 IZRAVNALNI UKREP - ČEZMEJNO OPAZOVANJE IN SLEDENJE V 
SLOVENSKEM PRAVNEM REDU 
 
Pri čezmejnem opazovanju gre za tajno opazovanje kriminalnih združb v drugi državi. Cilj 
takega opazovanja ni prijetje oziroma aretacija oseb, bistvena je zaznava in evidentiranje 
določenih dogodkov in ravnanj opazovanih oseb. Aretacijo oseb, praviloma lahko opravijo 
organi države, v kateri postopek poteka. Prijetje in aretacija se izvedeta izključno po 
nacionalni zakonodaji. Preventivno čezmejno opazovanje je omejeno na točno določen 
spisek kaznivih dejanj in je lahko načrtovan ali pa ne (Dovžan, 2009c, str. 9). 
 
Leta 2007 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku. Z 
149.a členom je bilo določeno, da se zoper osebo lahko, če obstajajo utemeljeni razlogi za 
sum, da je izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev katerega izmed 
kaznivih dejanj, navedenih v četrtem odstavku tega člena, pri tem je mogoče utemeljeno 
sklepati, da policisti z drugimi ukrepi tega dejanja ne morejo odkriti, preprečiti ali dokazati 
oziroma bi bilo to povezano z nesorazmernimi težavami, se lahko zoper to osebo odredi 
tajno opazovanje (Ur. List RS, št. 32/07). 
Prav tako je bil določen način izvajanja tajnega opazovanja. Drugi odstavek omenjenega 
člena govori, da se izjemoma lahko tajno opazovanje odredi tudi zoper osebo, ki ni 
osumljenec, če je mogoče utemeljeno sklepati, da bi opazovanje te osebe privedlo do 
identifikacije osumljenca iz prejšnjega odstavka, katerega osebni podatki niso znani, do 
prebivališča ali lokacije, kjer se nahaja osumljenec iz prejšnjega odstavka, oziroma do 
prebivališča ali lokacije, kjer se nahaja oseba, zoper katero je bil odrejen pripor, hišni 
pripor, tiralica ali odredba za privedbo, pa je pobegnila ali se skriva, in policisti z drugimi 
ukrepi teh podatkov ne morejo pridobiti oziroma bi bilo to povezano z nesorazmernimi 
težavami (Ur. list RS, št. 32/07). 
 
Tretji odstavek določa, da se tajno opazovanje izvaja z neprekinjenim ali ponavljajočim 
opazovanjem ali sledenjem z uporabo tehničnih naprav za ugotavljanje položaja in gibanja 
ter uporabo tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu, s fotografiranjem ter z video-
snemanjem in je osredotočeno na spremljanje položaja, gibanja ter aktivnosti osebe iz 
prejšnjih odstavkov. Tajno opazovanje se sme izvajati na javnih ter javno dostopnih 
odprtih in zaprtih prostorih ter krajih in prostorih, ki so vidni z javno dostopnega kraja 
oziroma prostora. Pod pogoji iz tega člena se sme tajno opazovanje izvajati tudi v 
zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora (Ur. list RS, št. 32 /07). 
V četrtem odstavku so taksikativno našteta kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko 
odredi ukrep tajnega opazovanja. To so:  
• kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let;  
• kazniva dejanja iz 2. točke drugega odstavka 150. člena tega zakona in kazniva dejanja 
protipravnega odvzema prostosti po 143. členu, ogrožanja varnosti po 145. členu, 
goljufije po 217. členu, prikrivanja po 221. členu, izdaje in neupravičene pridobitve 
poslovne tajnosti po 241. členu, zlorabe notranje informacije po 243. členu, 
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ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev po 250. členu, 
ponarejanja listin po 256. členu, posebnih primerov ponarejanja listin po 257. členu, 
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. členu, izdaje uradne tajnosti po 
266. členu, pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po 287. členu, povzročitve 
splošne nevarnosti po 317. členu, obremenjevanja in uničenja okolja in prostora po 
333. členu, vnašanje nevarnih snovi v državo po 335. členu, onesnaženje pitne vode po 
337. členu ter onesnaženje živil ali krme po 338. členu Kazenskega zakonika (Ur. list 
RS, št. 32/07). 
 
V petem odstavku je določeno, kateri organ s pisno odredbo dovoli izvajanje ukrepa 
tajnega opazovanja. To dovoli (s pisno odredbo) državni tožilec na pisni predlog policije, 
razen v primerih iz šestega odstavka tega člena, ko je potrebna odredba preiskovalnega 
sodnika.  
Šesti odstavek v nadaljevanju govori, da ukrep tajnega opazovanja s pisno odredbo 
odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega tožilca v naslednjih primerih:  
• če se pri izvajanju ukrepa predvideva uporaba tehničnih naprav za prenos in snemanje 
glasu, pri čemer je ta ukrep dopustno odrediti zgolj za kazniva dejanja iz drugega 
odstavka 150. člena tega zakona;  
• če izvedba ukrepa zahteva namestitev tehničnih naprav za ugotavljanje položaja in 
gibanje osumljenca s tajnim vstopom v vozilo ali drug zavarovan oziroma zaprt prostor 
ali predmet;  
• za uporabo ukrepa v zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora;  
• za izvajanje ukrepa zoper osebo, ki ni osumljenec (drugi odstavek tega člena).  
 
Sedmi odstavek govori o predlogu in odredbi, ki postaneta sestavni del kazenskega spisa 
in morata vsebovati:  
• podatke, ki omogočajo določljivost osebe, zoper katero se predlaga oziroma odreja  
ukrep;  
• utemeljitev oziroma ugotovitev utemeljenih razlogov za sum;  
• v primeru iz drugega odstavka tega člena podatke, ki omogočajo določljivost  
• osumljenca iz prvega odstavka tega člena ter utemeljitev verjetnosti, da bi izvajanje 
ukrepa privedlo do identifikacije osumljenca oziroma lokacije, kjer se nahaja; 
• njegovega prebivališča;  
• v primeru izvajanja ukrepa v zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora,  
• pisno soglasje imetnika prostora;  
• način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje ter ostale pomembne okoliščine, ki 
narekujejo uporabo ukrepa;  
• utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe ukrepa v razmerju do 
zbiranja dokazov na drug način (Ur. List RS, št. 32/07). 
 
V osmem odstavku so določene izjeme. Izjemoma, če pisne odredbe ni mogoče 
pravočasno pridobiti in če obstaja nevarnost odlašanja, lahko v primeru iz petega 
odstavka tega člena na ustni predlog policije državni tožilec, v primeru iz šestega odstavka 
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tega člena pa na ustni predlog državnega tožilca, preiskovalni sodnik dovoli začetek 
izvajanja ukrepa z ustno odredbo. O ustnem predlogu napravi organ, ki je izdal ustno 
odredbo, uradni zaznamek. Pisna odredba, ki mora vsebovati utemeljitev razloga za 
predčasno izvrševanje, mora biti izdana najkasneje v dvanajstih urah po izdaji ustne 
odredbe. Za predčasno izvrševanje mora obstajati utemeljen razlog, v nasprotnem 
primeru sodišče ne glede na siceršnjo upravičenost uporabe ukrepov vselej postopa po 
četrtem odstavku 154. člena tega zakona.  
Deveti odstavek govori, da če pride oseba, zoper katero se ukrep izvaja, v stik z drugo 
neidentificirano osebo, za katero obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je vpletena v 
kriminalno dejavnost v zvezi s kaznivimi dejanji, zaradi katerih se izvaja ukrep, lahko 
policija to osebo tajno opazuje tudi brez odredbe iz petega ali šestega odstavka tega 
člena, če je to nujno potrebno za ugotovitev identitete te osebe ali pridobitev drugih 
podatkov, pomembnih za kazenski postopek. Policija mora za tako opazovanje pridobiti 
predhodno ustno dovoljenje državnega tožilca, razen če tega ni mogoče pravočasno 
pridobiti in če obstaja nevarnost odlašanja. V tem primeru policija takoj, ko je mogoče in 
najpozneje v šestih urah od začetka izvajanja ukrepa, obvesti državnega tožilca, ki lahko 
prepove nadaljnje izvajanje ukrepa, če meni, da zanj ni utemeljenih razlogov. Ta ukrep 
sme trajati največ dvanajst ur od stika z osebo, zoper katero se ukrep izvaja.  
Policija pri izvajanju ukrepa iz tega odstavka ne sme uporabljati tehničnih naprav in 
sredstev iz prve in druge točke šestega odstavka tega člena, niti izvajati ukrepa v 
zasebnih prostorih. Policija takoj po prenehanju takšnega opazovanja napravi uradni 
zaznamek, ki ga brez odlašanja pošlje državnemu tožilcu, ki je izdal dovoljenje iz tega 
odstavka, in organu, ki je izdal prvotno odredbo za tajno opazovanje. Uradni zaznamek 
postane del kazenskega spisa.  
Deseti odstavek govori o času trajanja omenjenega ukrepa. Izvajanje ukrepa lahko traja 
največ dva meseca, iz tehtnih razlogov se lahko njegovo trajanje s pisno odredbo podaljša 
vsakič za dva meseca.  
Skupno lahko ukrep traja:  
• v primeru iz šestega odstavka tega člena največ šest mesecev;  
• v primerih iz petega odstavka tega člena največ štiriindvajset mesecev, če gre za 
kazniva dejanja iz četrtega odstavka tega člena in največ šestintrideset mesecev, če 
gre za kazniva dejanja iz drugega odstavka 151. člena tega zakona. 
 
V enajstem odstavku je določeno, da policija preneha z izvajanjem ukrepa takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. O prenehanju brez odlašanja pisno obvesti 
organ, ki je ukrep odredil. Policija pošilja organu, ki je ukrep odredil, mesečna poročila o 
poteku izvajanja ukrepa in pridobljenih podatkih. Organ, ki je ukrep odredil, lahko v 
vsakem trenutku na podlagi tega poročila ali po uradni dolžnosti, če oceni, da ni več 
razlogov za uporabo ukrepa, ali da se ta izvaja v nasprotju z njegovo odredbo, s pisno 
odredbo odredi, da se izvajanje ukrepa ustavi. 
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Dvanajsti odstavek določa, da če se ukrep zoper isto osebo izvaja več kot šest mesecev, 
zakonitost in utemeljenost izvajanja ukrepa ob prvem podaljšanju nad šest mesecev in 
nato vsakih nadaljnjih šest mesecev, preveri senat (šesti odstavek 25. člena). Organ, ki je 
izdal odredbo za podaljšanje, senatu pošlje celotno gradivo, ta pa odloči v roku treh dni. 
Če senat oceni, da ni razlogov za izvajanje ukrepa ali da niso izpolnjeni vsi zakonski 
pogoji, izda sklep, s katerim odredi prenehanje uporabe ukrepa. Zoper ta sklep ni 
pritožbe.  
Trinajsti odstavek policiji nalaga, kako mora izvajati omenjeni ukrep. Tajno opazovanje 
mora policija izvrševati na način, na katerega se v najmanjši možni meri posega v pravice 
oseb, ki niso osumljenci (Zakon o kazenskem postopku, Ur. list RS, št. 32/07). 
Potrebno je še poudariti, da izravnalni ukrep čezmejno opazovanje opravljajo izključno 
delavci Sektorja za posebne naloge Uprave kriminalistične policije Generalne policijske 
uprave. Pri izvajanju ukrepa čezmejno opazovanje je policistom, ki izvajajo omenjeni 
ukrep, dovoljeno nositi službeno orožje in ga v določenih primerih tudi uporabiti.  
 
RS je uredila vprašanje možnosti uporabe ukrepa tajnega opazovanja in sledenja. Gre za 
grob poseg v človekove pravice, kar kaže tudi to, da dovoljenje za izvajanje ukrepa mora 
dati pravosodni organ. Izvajanje tega ukrepa in njegova zakonitost izven območja RS ni 
sporna.  
 
Pravne podlage za izvajane izravnalnega ukrepa čezmejnega opazovanja v Evropski 
zakonodaji najdemo v Schengenski konvenciji, in sicer v 40. členu, kateri v prvem 
odstavku govori, kdaj lahko organi pregona države članice opravljajo omenjen ukrep, na 
podlagi dovoljenja države, kjer se izvaja čezmejno opazovanje, seveda s predhodnim 
zaprosilom za pravno pomoč. Zelo pomemben je drugi odstavek, kateri govori o posebno 
nujnih razlogih, kadar pa ni mogoče podati zaprosila za pravno pomoč zaradi okoliščin, ki 
lahko nastanejo v določenih situacijah, vendar o tem je nemudoma potrebno obvestiti 
državo, v kateri se čezmejno opazovanje in sledenje izvaja. Prav tako je v tem členu 
opredeljeno, v katerih primerih je dovoljeno čezmejno opazovanje in sledenje brez 
predhodnega zaprosila, in sicer gre za naslednje primere:  
• umor, 
• uboj, 
• posilstvo, 
• požig,  
• ponarejanje denarja,  
• kvalificiran vlom in rop ter prikrivanje ukradenega blaga,  
• izsiljevanje,  
• ugrabitev in jemanje talcev,  
• trgovina z ljudmi,  
• nedovoljen promet s prepovedanimi drogami,  
• kršitev zakonodaje o orožju in razstrelivnih snoveh,  
• namerno poškodovanje z uporabo razstrelivnih snovi,  
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• nedovoljen prevoz strupenih in nevarnih odpadkov. 
 
V četrtem odstavku 40. člena so navedeni uradniki, kateri lahko opravljajo naloge iz 1. in 
2. točke omenjenega člena. 
 
5.1.3 IZRAVNALNI UKREP – ČEZMEJNO ZASLEDOVANJE V SLOVENSKEM 
PRAVNEM REDU  
 
Pri čezmejnem zasledovanju gre za zasledovanje storilca kaznivega dejanja čez državno 
mejo, vendar uradne osebe, ki čezmejno zasledovanje izvajajo, osebe nimajo pravice 
aretirati, lahko pa organi tuje države osebo zadržijo, dokler predstavniki države ne 
ugotovijo identitete ali izvršijo aretacije in drugih procesnih dejanj. Čezmejno 
zasledovanje je dovoljeno, če gre za kaznivo dejanje, katero se je ravno zgodilo (in v 
območju, v katerem se zasledovanje vrši, ni organov države), dopustno je le preko 
kopenskih meja, (ne pa s helikopterjem ali plovilom). Schengenski sporazum določa (41. 
člen, 9. odstavek), da država članica z enostransko izjavo opredeli način in pogoje 
izvajanja čezmejnega zasledovanja na njenem ozemlju. Izjava posamezne države lahko 
izravnalne ukrepe omeji po času izvajanja, po ozemlju oziroma kilometrski omejitvi, 
države lahko definirajo, za katera kazniva dejanja se zasledovanje lahko izvaja, z izjavo pa 
država tudi določi, ali dovoli da varnostni organi druge države opravijo aretacijo (Dovžan, 
2009d, str. 10). 
 
Kar se tiče čezmejnega zasledovanja na področju izravnalnih ukrepov, je v slovenski 
zakonodaji potrebno omeniti dva zakona, ki dajeta pooblastila na tem področju, in sicer 
148. člen Zakona o kazenskem postopku, (Ur. list RS, št. 32/07) in policijska pooblastila, 
ki jih daje Zakon o policiji (Ur. list RS, št. 107/06). 
 
Prvi odstavek 148. člena Zakona o kazenskem postopku določa, da mora policija, če so 
podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilca kaznivega dejanja, ukreniti 
morajo vse potrebno, da se storilec ne skrije ali pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo 
sledi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz in da se zberejo vsa obvestila, 
ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Omenjeni odstavek 
148. člena da policiji pooblastilo za zasledovanje storilca kaznivega dejanja. Za izvajanje 
tega ukrepa policija ne potrebuje posebnega dovoljenja tako kot pri izvajanju ukrepa 
tajnega opazovanja.  
 
V 3. členu Zakona o policiji so navedene naloge policije, o katerih drugi odstavek govori, 
da so naloge policije preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in 
prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih 
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje  
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj 
in prekrškov. Potrebno je tudi omeniti 19. člen Zakona o policiji, ki dovoljuje, da slovenska 
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policija na prošnjo mednarodnih organizacij in na podlagi meddržavnih sporazumov, 
katerih članica ali podpisnica je RS, sodeluje v tujini pri opravljanju policijskih ali drugih 
nevojaških nalog. O omenjenih sodelovanjih odloča vlada R Slovenije na predlog ministra 
za notranje zadeve (Ur. list RS, št. 107/06). 
 
V 66. členu Zakona o policiji so pravne določbe, ki govorijo kateri  delavci policije so 
pooblaščeni za opravljanje izravnalnega ukrepa čezmejnega zasledovanja in opazovanja. 
V prvem odstavku omenjenega člena je določeno da so policisti uniformirani ali ne 
uniformirani delavci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost 
izvrševati policijska pooblastila. V četrtem odstavku istega člena pa Zakon določa, da 
imajo policisti službeno izkaznico, s katero izkazujejo pooblaščenost izvajanja policijskih 
pooblastil. 
 
Zraven Slovenske zakonodaje  na področju čezmejnega zasledovanja je potrebno navesti 
Evropske pravne podlage, katero opredeljujejo Schengenska konvencija, katera v 41. 
členu govori, da lahko varnostni organi ene izmed pogodbenic, ki v svoji državi 
zasledujejo posameznika, ki je bil zaloten pri storitvi kaznivega dejanja iz četrtega 
odstavka tega člena, lahko nadaljuje zasledovanje na ozemlje druge pogodbenice, brez 
njenega predhodnega dovoljenja. 
 
Deveti odstavek 4. člena Schengenske konvencije navaja naslednja kazniva dejanja:  
• umor,  
• uboj,  
• posilstvo,  
• požig,  
• ponarejanje denarja,  
• kvalificiran vlom in rop in prikrivanje ukradenega blaga,  
• izsiljevanje, ugrabitev in jemanje talcev,  
• trgovina z ljudmi,  
• nedovoljen promet s prepovedanimi drogami,  
• kršitev zakonodaje o orožju in razstrelivnih snoveh,  
• namerno poškodovanje z uporabo razstrelivnih snovi,  
• nedovoljen prevoz strupenih in nevarnih odpadkov,  
• če se oseba po nesreči, ki se konča s smrtjo ali hudo telesno poškodbo, ne ustavi 
in ne da podatkov. 
 
Iz omenjenega je razvidno, da je izvajanje tega izravnalnega ukrepa v popolnosti 
usklajeno s pravnim redom Evropske unije in v popolnosti usklajeno s Schengenskim 
izvedbenim sporazumom. 
 
Tako je v Zakonu o policiji (Ur. list RS, št. 107/06) v 6. členu 5. odstavku določeno, da je 
Generalna policijska uprava dolžna skrbeti za izvajanje mednarodnih sporazumov s 
področja nalog policije. V 6. odstavku istega člena je tudi določeno, da je Generalna 
policijska uprava dolžna sodelovati s policijami tujih držav in z mednarodnimi 
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organizacijami s področja dela policije. Glede policijskega sodelovanja in medsebojne 
pomoči pri preprečevanju in preiskovanju kaznivih dejanj je v R Sloveniji kot centralni 
organ določena Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije, Sektor za 
mednarodno policijsko sodelovanje. Izvršni svet R Slovenije je s sklepom št. 900-05/91-
15/1-8 z dne 18. 10. 1991 zadolžil Upravo kriminalistične službe Ministrstva za notranje 
zadeve za sodelovanje na meddržavni ravni. Tukaj je mišljeno predvsem sodelovanje z 
Generalnim sekretariatom Interpola in sodelovanje z ministrstvi za notranje zadeve drugih 
držav in njihovimi nacionalnimi centralnimi biroji Interpola. Dne 17. 1. 1992 je Uprava 
kriminalistične službe Ministrstva za notranje zadeve R Slovenije postala Nacionalni 
centralni biro (v nadaljevanju NCB) Interpola R Slovenije. Na podlagi tega sklepa je 
Ministrstvo za notranje zadeve ustanovilo samostojni Oddelek za mednarodno 
sodelovanje, ki se je leta 1999 preimenoval v Sektor za mednarodno policijsko 
sodelovanje. Pravna podlaga za delovanje Nacionalnega centralnega biroja R Slovenije je 
v 6. členu Zakona o policiji (Ur. list RS, št. 107/06), 551. členu Zakona o kazenskem 
postopku (Ur. list RS, št. 32/07) in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest Ministrstva za notranje zadeve in policije (dokument MNZ št. 1001-
1/2005/5 z dne 17. 6. 2008), (Schonwetter, 2009c, str. 76). 
 
5.1.4 SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM 
 
Schengenski informacijski sistem, v nadaljevanju SIS, je opredeljen v Schengenski 
konvenciji med 92. in 119. členom, kateri govorijo o delu, nalogah in pristojnostih SIS-a. 
SIS je eden izmed izravnalnih ukrepov, ki ima poseben pomen v Schengenskem pravnem 
redu. SIS obsega nacionalne podatkovne zbirke v vsaki državi pogodbenici in tehnični 
podpori Strassbourgu. Za namene mejnih kontrol in drugih policijskih in carinskih kontrol, 
tudi tistih, ki se izvajajo v notranjosti države. Tehnični podporni del s prenosom informacij 
on-line zagotavlja, da nacionalne podatkovne zbirke vsebujejo enake podatke. Pri tem 
vsebuje SIS le in samo točno določene kategorije podatkov, ki jih vnašajo preko 
nacionalne podatkovne zbirke le države pogodbenice, če so podatki dovolj pomembni za 
vnos v SIS in so v skladu s predhodno opisanim namenom. Ta skupni sistem omogoča 
povezavo med državami pogodbenicami in omogoča končnim uporabnikom (policija, 
carina, konzulati in druge službe, pristojne za obdelavo podatkov v zvezi z vizumi, za 
izvajanje Zakona o tujcih ali za izdajo potrdil o registraciji vozil) dostop do informacij, ki so 
jih vnesle v SIS druge države pogodbenice in ki jih potrebujejo za opravljanje svojih 
dolžnosti. Zbirka podatkov, ki si jo tako delijo vse države na Schengenskem območju, 
vsebuje dve široki kategoriji podatkov, v prvi vrsti o iskanih ali pogrešanih osebah in 
osebah, ki se jim tajno sledi, ter v drugi o ukradenih ali drugače odtujenih vozilih in 
predmetih, kot so denar in predvsem osebni dokumenti. Podatki o osebah veljajo kot 
osebni podatki in so skrbno varovani. Zanje se v okviru SIS poleg določil Schengenske 
konvencije in Zakona o varstvu osebnih podatkov upošteva tudi določila Konvencije Sveta 
Evrope o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (MZZ, 
2010, http://wwww.mzz.gov.si/fileadmin). 
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Po prvotnih načrtih naj bi komisija SIS II vzpostavila do leta 2007, vendar so se pojavili 
tehnično-operativni zapleti pri uvajanju sistema, ki so širitev časovno zamaknile. Na 
zasedanju Sveta ministrov za notranje zadeve decembra 2006 so prižgali zeleno luč za 
širitev sedanjega schengenskega informacijskega sistema z imenom SIS I za vse 
(SISone4ALL). Pri sistemu SIS I za vse gre za portugalsko različico nacionalnega dela SIS 
I +, ki ga uporabljajo tudi nove države članice Schengenskega območja.  
 
To pomeni, da je Portugalska zagotovila programsko in strojno opremo ter komunikacijsko 
strukturo. Vse ostale dejavnosti so uredile nove članice schengenskega območja. SIS I za 
vse omogoča, da se je schengensko območje razširilo, čeprav projekt SIS II še ni v celoti 
realiziran. Portugalska je aplikacijo SIS I za vse (SISone4ALL) vsem novim državam 
članicam schengenskega območja ponudila brezplačno, vsaka država pa je morala 
zagotoviti lastna sredstva za potrebno IT infrastrukturo. Ocenjuje se, da so ti stroški v 
Sloveniji znašali okoli milijon evrov (http://evropa.gov.si/schengen/sis/). 
 
V SIS so zavedeni podatki, ki jih vnese v sistem vsaka pogodbena stranka in se uporabijo 
z namenom, ki so predvideni v členih od 95. do 100. Pogodbena stranka, ki je opravila 
vnos v SIS, preveri ali je zadeva tako pomembna, da opravičuje vnos v SIS. 
Kot sem že omenil, gre za dve kategoriji podatkov: 
• Osebe, za katere je bil izdan razpis ukrepa. 
• Predmeti iz 100. člena in vozila iz 99. člena. 
 
Za osebe se navedejo samo naslednji podatki:  
• priimek in ime, 
• morebitne objektivne fizične posebnosti, 
• prvo črko drugega imena, 
• datum in kraj rojstva, 
• spol, državljanstvo, 
• ali so osebe oborožene, nasilne, 
• razlog za razpis ukrepa in predlagani ukrep. 
 
95. člen Schengenske konvencije govori, da podatki o osebah, za katere se zaprosi za 
prijetje zaradi izročitve, se vnesejo na zahtevo sodnega organa pogodbenice prosilke. 
Pred razpisom pogodbenica razpisnica preveri, ali je prijetje po zakonodaji zaprošene 
pogodbenice dopustno. Če pa ima pogodbenica razpisnica morda kakršnekoli dvome, se 
mora z zadevnimi pogodbenicami posvetovati. Tako lahko zaprošena pogodbenica razpisu 
ukrepa v podatkovni zbirki svojega nacionalnega dela SIS doda označitev, ki do izbrisa 
prepoveduje prijetje na podlagi razpisa. Brez poseganja v označitev ali odločitev o 
zavrnitvi prijetja smejo druge pogodbenice izvesti prijetje iz razpisa.  
 
Zaprošena pogodbenica ukrene vse potrebno, da se v primeru odobritve razpisanega 
ukrepa ta lahko takoj izvede. Če prijetje ni mogoče, ker preiskava še ni končana ali ker ga 
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je zaprošena pogodbenica zavrnila, mora slednja razpis obravnavati kot razpis ukrepa 
ugotavljanja bivališča za zadevno osebo. Zaprošene pogodbenice izvedejo v razpisu 
zaprošene ukrepe na podlagi veljavnih sporazumov o izročitvi in v skladu z nacionalno 
zakonodajo.  
 
96. člen Schengenske konvencije govori o podatkih tujcev, za katere je razpisana 
zavrnitev vstopa. Ti se vnesejo na podlagi nacionalnega razpisa, ki temelji na odločitvah 
pristojnih upravnih organov ali sodišč, sprejetih v skladu s postopkom, določenim v 
nacionalni zakonodaji. Odločitve lahko temeljijo na nevarnosti za javni red ali javno 
varnost ali za nacionalno varnost, ki bi jo lahko predstavljala prisotnost tujca na državnem 
ozemlju. To je mogoče v primerih: 
• Tujca, ki je bil obsojen za KD, za katero je zagrožena kazen odvzema prostosti eno 
leto. 
• Tujca, za katerega se utemeljeno sumi, da je storil huda KD, vključno z dejanji iz 71. 
člena, ali zoper katerega obstajajo konkretni dokazi, da načrtuje taka dejanja na 
ozemlju pogodbenice. 
 
Odločitve lahko temeljijo tudi na dejstvu, da je bil tujec izgnan, zavrnjen ali prisilno 
odstranjen, pri čemer ukrep ne sme biti odložen ali ukinjen, mora pa vsebovati prepoved 
ali biti dopolnjen s prepovedjo vstopa ali po potrebi bivanja, zaradi neupoštevanja 
nacionalnih predpisov o vstopu ali bivanju tujcev.  
 
V 97. členu Schengenske konvencije so podatki o pogrešanih osebah ali osebah, ki zaradi 
njihove lastne zaščite ali odvračanja nevarnosti na zahtevo pristojnega organa ali 
pristojnega sodišča pogodbenice razpisnice potrebujejo začasno policijsko zaščito. Njihovi 
podatki se vnesejo, tako da lahko policijski organi sporočijo njihovo prisotnost 
pogodbenici razpisnici ali osebe odpeljejo na varno, da bi preprečili njihovo nadaljnjo pot, 
če to dovoljuje nacionalna zakonodaja. To velja zlasti za mladoletnike in osebe, ki morajo 
biti na podlagi sklepa pristojnega organa prisilno nameščene. Podatki o polnoletni 
pogrešani osebi se lahko sporočijo samo s privolitvijo prizadete osebe.  
 
98. člen Schengenske konvencije je namenjen podatkom o pričah in osebah, ki morajo v 
okviru kazenskega postopka priti na sodišče zaradi dejanj, zaradi katerih se preganjajo, ali 
osebah, katerim je treba vročiti kazensko sodbo ali vabilo, da se zglasijo zaradi 
prestajanja zaporne kazni. Podatki za namene sporočanja njihovega kraja prebivanja ali 
stalnega prebivališča se vnesejo na zahtevo pristojnih sodnih organov. Zaprošene 
informacije se sporočijo pogodbenici prosilki v skladu z nacionalno zakonodajo in 
veljavnimi sporazumi o pravni pomoči v kazenskih zadevah.  
 
V 99. členu Schengenske konvencije so zajeti podatki o osebah ali vozilih za namene 
prikritega evidentiranja ali namenske kontrole, ki se vnesejo v skladu z nacionalnim 
pravom pogodbenice razpisnice. Takšen razpis je dopusten za kazenski pregon in za 
zagotavljanje javne varnosti v primerih, kadar:  
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• obstajajo konkretni dokazi, da zadevna oseba načrtuje ali izvršuje številna in izredno 
huda KD. 
• se na podlagi celostne ocene te osebe, zlasti na podlagi njenih preteklih KD, lahko 
pričakuje, da bo tudi v prihodnje izvrševala izredno huda KD. 
 
V skladu z nacionalno zakonodajo razpis lahko izda na zahtevo organov, pristojnih za 
varnost države, kadar obstajajo konkretni dokazi, da so informacije potrebne za 
preprečitev resne grožnje, ki jo predstavlja zadevna oseba, ali drugih resnih groženj 
notranji ali zunanji varnosti države. Država članica, ki bo izdala razpis ukrepa, mora o tem 
obvestiti druge države članice. Za namene prikritega evidentiranja se lahko pri mejni 
kontroli ali drugih policijskih ter carinskih pregledih v notranjosti države zbirajo in 
posredujejo razpisnemu organu vse ali nekatere naslednje informacije: 
• Dejstvo, da se je našla oseba ali vozilo, glede katere ali katerega je bil izdan razpis 
ukrepa. 
• Kraj, čas ali razlog za pregled. 
• Pot in namembni kraj potovanja. 
• Osebe, ki spremljajo zadevno osebo, ali potniki v vozilu. 
• Uporabljeno vozilo. 
• Predmeti, ki jih ima oseba pri sebi ali v vozilu. 
• Okoliščine, v katerih je bila oseba ali vozilo najdeno. 
 
Med zbiranjem teh informacij je treba ukreniti vse potrebno, da se ne ogrozi prikrita 
narava navedenega ukrepa. Pri izvajanju namenske kontrole se osebe, vozila ter predmeti 
lahko pregledajo v skladu z nacionalno zakonodajo. Če namenska kontrola ni dopustna po 
pravu pogodbenice, se ta ukrep za to pogodbenico avtomatsko nadomesti s prikritim 
evidentiranjem.  
 
100. člen Schengenske konvencije določa podatke o predmetih, ki se iščejo zaradi zasega 
ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih. Če se pri pregledu ugotovi, da obstaja 
razpis v zvezi z najdenim predmetom, se organ, ki je to ugotovil, poveže z razpisnim 
organom, da uskladita potrebne ukrepe. V ta namen se lahko v skladu s konvencijo 
posredujejo tudi osebni podatki. Ukrepi pogodbenice, ki je predmet našla, se sprejmejo v 
skladu z njeno nacionalno zakonodajo. Vnesejo se naslednje kategorije predmetov: 
• Ukradena, protipravno odvzeta ali izgubljena motorna vozila z delovno prostornino nad 
50 cm3. 
• Ukradeni, protipravno odvzeti ali izgubljeni priklopniki in stanovanjske prikolice z 
lastno težo nad 750 kg. 
• Ukradeno, protipravno odvzeto ali izgubljeno strelno orožje. 
• Ukradeni, protipravno odvzeti ali drugače odtujeni bianko uradni dokumenti. 
• Ukradeni, protipravno odvzeti, izgubljeni ali razveljavljeni izdani osebni dokumenti, kot 
so potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, dovoljenja za bivanje in potne 
listine. 
• Ukradena, protipravno odvzeta, izgubljena ali razveljavljena potrdila o registraciji vozil 
in registrske tablice. 
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• Bankovci (sumljivi bankovci).  
V nadaljevanju tega koncepta govori Schengenska konvencija najprej v 101. členu o 
pravici neposredne uporabe in nato še vse do 119. člena o varstvu osebnih podatkov. 
 
5.1.5 OFICIRJI ZA ZVEZO 
 
Schengenska konvencija prav tako opredeljuje izravnalni ukrep napotitev oficirjev za 
zvezo v drugo državo pogodbenico. In sicer je ta zakonska dikcija napotitev oficirjev za 
zvezo opredeljena v 47. in 125. členu Schengenske konvencije. In sicer je omenjen 
izravnalni ukrep namenjen spodbujanju in intenziviranju sodelovanja med pogodbenicami. 
Schengenska konvencija tako navaja naslednje možnosti napotitve oficirjev za zvezo: 
• v okviru opravljanja splošne svetovalne in podporne funkcije oficir za zvezo spodbuja 
policijsko sodelovanje na vseh področjih (47. člen), 
• v okviru sodelovanja carinskih uprav oficir za zvezo spodbuja in pospešuje medsebojno 
podporo (125. člen). 
 
Oficirji za zveze so napoteni v druge države z nalogo, da nudijo podporo, svetujejo, 
nimajo pa pooblastil, da sami sprejemajo in izvajajo policijske ali carinske ukrepe. Ne 
smemo pa pozabiti dejstva da se izmenjava oficirjev za zvezo izvaja na podlagi bilateralnih 
dogovorov. Države partnerice se morajo med seboj obveščati o napotitvi oficirjev za zveze 
v tretje države. 
 
5.1.6 URAD SIRENE 
 
Urad Sirene opredeljuje Schengenska konvencija v 108. členu. V omenjenem členu je 
določeno, da morajo vse države podpisnice Schengenske konvencije, določiti mesto 
delovanja centrale, katera bo opravljala obveznosti v zvezi s Schengenskim informacijskim 
sistemom. 
 
Sama organizacija urada se od države do države podpisnice Schengenske konvencije 
razlikuje. Pisarne nacionalnega urada so edina kontaktna mesta, katera so namenjena za 
vprašanja, ki so povezana s Schengenskim informacijskim sistemom. 
 
Naloga urada Sirene so opredeljene v Schengenski konvenciji in sicer navaja, da opravlja 
naloge tiraličnega poizvedovanja, pridobivanje in posredovanje informacij, koordinacijo 
dela in konzultacije v zvezi s tiraličnim razpisom v schengenskem informacijskem sistemu. 
S tega področja je posebej pomembno posredovanje: 
• spremnih listin, 
• obvestil o tiraličnih zadetkih, 
• daktiloskopskih kartotek, 
• odredb, 
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• markiranih tiraličnih poizvedb s strani držav pogodbenic Schengenskega izvedbenega 
sporazuma (aretacija zaradi nacionalnega prava, nacionalnega interesa in mednarodnih 
obveznosti ni možna), 
• pridobivanju nadaljnjih informacij, povezanih s tiralicami. 
 
Vsak razpis, ki se mora objaviti, mora biti opravljen preko urada Sirene, kateri pa je 
dolžan vse podatke o stvareh in osebah, ki se jih tiralično išče, posredovati v Schengenski 
informacijski sistem, iz česar izvira ime SIRENE (S-upplementary I-information  
R-equest at the N-ational E-ntry).  
 
Sama organizacija dela urada Sirene je vsebinsko opredeljeno na podlagi posameznih 
členov, Schengenske konvencije. Kot je že bilo opisano v nalogi je ta del opredeljen med 
95. in 100. členom. Za pravilnost in aktualnost podatkov ter zakonitost razpisov, ki se 
posredujejo v Schengenski informacijski sistem so odgovorne osebe urada Sirene, za 
katere najdemo pravno podlago v 105. in 108. členu Schengenske konvencije. 
 
5.2 PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ČEZMEJNE KRIMINALITETE S 
POMOČJO IZRAVNALNIH UKREPOV V NOTRANJOSTI DRŽAVE 
 
Evropska unija je že pred časom sprejela več pravnih aktov, s katerimi se bo borila proti 
čezmejnemu in drugemu kriminalu. Če se osredotočimo na izravnalne ukrepe, vidimo da 
se je vse skupaj začelo že s sprejetjem in podpisom Schengenske pogodbe in nadaljevalo 
do Schengeske konvencije, kot izvedbenega zakona ter drugih pravnih aktov. Ko je RS 
pristopala k Evropski uniji, je bilo pogojeno, da bo po pravnomočnem vstopu v članstvo 
Evropske unije, potrebno v celoti prevzeti Schengenski pravni red. Prav tako je RS morala 
tekom priprav na vstop polnopravnega članstva v Evropsko unijo prilagoditi kar nekaj 
zakonodaje, pri čeme je morala pričeti pri temelju naše države Ustavi in nadaljevala ne 
njene podzakonske pravne akte. Kot je že bilo omenjeno v diplomskem delu, je RS 
spremenila oziroma dopolnila 3. in 47. člen Ustave. Omeniti pa še je treba 8. člen Ustave 
RS, kateri govori, da morajo biti zakoni in drugi podzakonski akti v skladu s splošnimi 
načeli in mednarodnimi akti mednarodnega prava. Vendar RS na podlagi 8. člena Ustave 
RS ne bi mogla skleniti pogodbe o polnopravnem članstvu k Evropski uniji, saj se omenjen 
člen nanaša na sklepanje mednarodnih pogodb, ki pa morajo biti ratificirane, da postanejo 
del Slovenskega prava. Schengenski pravni red je sestavljen iz različnih pravnih aktov, ki 
imajo tudi različno moč veljave. Schengensko pravo je mednarodno pravo, ki ga s 
posebnim aktom države članice sprejmejo v notranji pravni red. Ko države sprejmejo 
Schengenski pravni red, postane le-ta za države zavezujoč.  
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5.2.1 SPECIALIZIRANA ENOTA ZA NADZOR DRŽAVNE MEJE IN POLICIJSKE 
POSTAJE ZA IZRAVNALNE UKREPE  
 
Z ukinitvijo notranjih meja je bilo treba zapolniti varnostni primanjkljaj, ki je nastal z 
ukinitvijo mejne kontrole. Kot je že bilo omenjeno, da že sama zakonodaja pozna 
izravnalne ukrepe, s katerimi se je tudi RS odločila, da bo reševala omenjen problem. 
Seveda pa je zaradi tega bilo potrebno urediti organizacijo dela policije in sistematizacijo 
delovnih mest, s katerimi bi RS uspešno zapolnjevala zadane cilje. 
Zraven rednega dela policije je bilo potrebno vnesti in izvajati naslednje izravnalne 
ukrepe: 
• policijsko sodelovanje in izmenjavo informacij v skupnih centrih za policijsko 
sodelovanje; 
• preverjanje oseb, predmetov, vozil in listin v schengenskem informacijskem sistemu; 
• čezmejno opazovanje; 
• čezmejno zasledovanje; 
• izvajanje izravnalnih ukrepov oziroma ukrepov v notranjosti države.  
 
Če RS geografsko opredelimo, vidimo, da ima naša država centraliziran zemljepisni 
položaj, če se tako izrazimo, saj na naveden način predstavlja neke vrste mejo med 
zahodnim delom Evrope in severnim delom Evrope ter južnim Balkanom. Kar predstavlja 
po svoje dodatno varnostno skrb v zvezi z varnostjo in preprečevanjem kriminala, ki se 
izvaja po tako imenovani balkanski poti v notranjost Evrope. Zaradi česar so ustanovitve 
enot kot so Specializirana enota za nadzor državne meje in enot za izravnalne ukrepe še 
posebej nujne in primerne.  
 
Tako je bila leta 2002 v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni 
policijski upravi ustanovljena Specializirana enota za nadzor državne meje, v nadaljevanju 
SENDM, katero lahko po načinu izvajanja svojih nalog uvrščamo med izravnalne ukrepe v 
notranjosti na celotni državni ravni. Glavni namen in razlog ustanovitve SENDM je bil 
povečati varovanje državne meje in sicer na principu ukrepanja in opravljanja nalog v 
notranjosti države.  
 
Policisti SENDM za nadzor državne meje opravljajo dela in naloge na območju celotnega 
območju RS, tako na zunanji in notranji schengenski meji kot tudi v notranjosti države, 
vendar ne smemo izpustiti dejstva, da je primarna naloga varovanje zunanje schengenske 
meje in sekundarna naloga varovanje notranjih meja, kjer imajo poglavitno nalogo 
opravljanja policijskih nalog PPIU, vendar o tem v nadaljevanju. Policisti SENDM pri 
opravljanju svojih nalog, ki jih izvajajo v skladu z zakonom uporabljajo specialno opremo. 
To so naprave za nočno opazovanje, termovizijske naprave, endoskope, IR kamere, 
naprave za odkrivanje prekoračenih vrednosti CO2 in za odkrivanje prepovedanih drog ter 
eksplozivov, naprave za merjenje gostote in merjenje razdalj … Prav tako je potrebno 
omeniti specialno vozilo, tako imenovani schengenbus, v katerem se nahaja ogromno 
tehnične, računalniške in operativne opreme. Za omenjeno vozilo bi lahko rekli, da gre za 
»mejni prehod na kolesih«, saj je z omenjenim vozilom mogoče dosegati enake pogoje 
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dela, kot jih imajo policisti na mejnem prehodu oziroma v objektih. Schengenbus je 
pridobitev, ki nudi policistom podporo predvsem pri opravljanju akcij in poostrenih 
nadzorih. Seveda bi oprema, ki je na voljo, brez specialnega znanja policistov na terenu 
bila brezpredmetna in neuporabna. Zato se policisti udeležujejo določenih izobraževanj in 
usposabljanj na področju uporabe tehnične opreme, odkrivanja ponarejenih listin, 
manipuliranih vozil, katera se izvajajo v RS in na območju celotne Evrope, kjer policisti 
zraven izobraževanja izmenjajo svoje primere iz prakse in znanja ter problematiko svoje 
države. Z ustanovitvijo SENDM je Slovenska policija pridobila ogromno lastnega znanja na 
področju izvajanja izravnalnih ukrepov v notranjosti države, oziroma preprečevanja 
čezmejne kriminalitete, čeprav moramo povedati, da je Slovenska policija pri ustanovitvi 
in organizaciji SENDM upoštevala prakso držav, ki so že izvajale izravnalne ukrepe v 
skladu z Evropskim pravom. Po uspešni evalvaciji Slovenske policije, v kateri je prav tako 
sodelovala SENDM, je bilo jasno, da bo potrebno ustanoviti še več enot, ki bodo pomagale 
opravljati izravnalne ukrepe v notranjosti države in bodo pomagale v čim večji meri 
zajeziti čezmejno kriminaliteto in ostale kršitve. 
 
Tako je bila leta 2006 v mesecu juniju ustanovljena prva PPIU in sicer na območju 
policijske uprave Murska Sobota, sledila je ustanovitev PPIU Ljubljana pred ukinitvijo 
notranjih meja so bile ustanovljene še PPIU Maribor, Kranj, Nova Gorica in Koper. Tako je 
bilo ustanovljenih šest PPIU po vsej državi, vendar lahko vidimo, da nima PPIU vsaka 
policijska uprava, ampak so bile PPIU ustanovljene samo na policijskih upravah, ki mejijo 
na notranje meje. Posebnost je bila ustanovitev PPIU Ljubljana, katera ni neposredno ob 
notranjih schengenskih mejah, njena ustanovitev je pomembna za pokrivanje tako 
imenovano križišče mednarodnih poti čez RS. Pri PPIU gre torej za novo organizacijsko 
oblika dela slovenske policije, ki popolnoma sledi cilju Schengenskega pravnega reda, pri 
čemer gre za zagotavljanju prostega pretoka oseb na notranjih mejah ob zagotavljanju 
splošne varnosti prebivalcev in organiziranem preprečevanju vseh oblik čezmejne 
kriminalitete. 
 
Z ustanovitvijo PPIU pa se je posredno reševala tudi kadrovska problematika, saj je bilo v 
omenjene enote premeščenih večina policistov, katerih bi naj bilo okvirno število 252 in so 
do takrat opravljali delo policistov, predvsem na mejnih prehodih, ki sedaj predstavljajo 
notranje meje in so bili z ukinitvijo notranjih meja ukinjeni. Osnoven pomen in namen 
delovanja enot SENDM in PPIU je na mednarodnih prometnih povezavah, ki vodijo od 
državne meje (notranje) v notranjost R Slovenije. Prav tako je velika pozornost 
namenjena ugotavljanju tranzita tujcev čez ozemlje RS in nedovoljenega bivanja. Policisti 
SENDM in PPIU delujejo v smeri nedovoljenih prevozov preko RS, saj velik del nezakonitih 
migracij še vedno poteka proti ostalim državam schengenskega območja in obratno 
(nedovoljeni vstopi na notranjih mejah), prav tako velja to za večino pošiljk prepovedanih 
drog, ko pa gre za prevozu ukradenih vozil pa gre za delovanje v nasprotni smeri. Ko 
govorimo o varovanju zunanjih in notranjih meja ter opravljanju kontrole SENDM ter 
PPIU, moramo povedati da slednji opravljajo kontrolo le notranjih meja, med tem ko 
SENDM opravlja kontrolo zunanjih in notranjih meja, čeprav je prioriteta opravljanja 
kontrole na zunanjih mejah. 
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SENDM in PPIU imata osnovo pooblastil v nacionalni zakonodaji, ker EU unija na tem 
področju nima splošno določenih standardov. Najbolj pomembna določila za delovanje 
SENDM in PPIU so Zakon o policiji, Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakonik, 
Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o tujcih ter Zakon o prekrških. Te enote so v okviru 
policijskih pooblastil in s pravilnim načrtovanjem dela, z uporabo specialne opreme in 
delovanjem postale prva in največja ovira morebitnemu povečanju klasičnih in drugih 
oblik čezmejne kriminalitete.  
 
5.2.2 CENTER ZA POLICIJSKO SODELOVANJE VRATA MEGVARJE 
 
Na podlagi dogovora med Vlado Republike Italije, Zvezno vlado Republike Avstrije in 
Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v policijskem centru v Vratih – Megvarje (Uradni 
list RS št. 4/2005) je bil ustanovljen center za policijsko sodelovanje v nadaljevanju CPS, 
ki je začel leta 2005 tudi operativno delovati. Gre za spodbujanje in krepitev čezmejnega 
policijskega sodelovanja in izmenjavo informacij, usklajevanje skupnih nalog ter drugih 
operacij. Namen tega centra je izmenjava informacij, potrebnih pri operativnem delu 
policije, ki jih je mogoče pridobiti iz evidenc, do katerih imajo dostop avstrijska in 
italijanska policija. Center za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje ima pravno podlago za 
delovanje v nacionalnem pravnem redu in v mednarodnih pogodbah. 
Tako lahko policisti, pri opravljanju svojih nalog, kadar imajo postopek s tujci, preko 
omenjenega centra preverijo podatke oziroma opravijo poizvedbo o pravnem statusu oseb 
in vozil ter drugih predmetov, katere imajo v postopku. Omenjen center lahko za 
pridobivanje informacij uporabljajo vsi policisti, ne glede na to ali opravljajo naloge 
splošnega dela oziroma so na mejnih prehodih ali policijskih postajah predvidenih za 
varovanje državne meje. Slovenski parlament je ratificiral sporazum o medsebojnem 
sodelovanju z večino sosednjih držav, če se osredotočimo na CPS, kjer sem tudi že sam 
opravljal naloge, lahko povemo, da ima na podlagi omenjenega centra Slovenska policija 
veliko večji dostop do podatkov, kot zgleda na prvi pogled, saj je možno dobiti podatke v 
večini držav, s katerimi imajo sklenjen sporazum še Republika Avstrija, Italija, Madžarska. 
Saj lahko na primer v primeru, da ima policist na terenu v postopku osebo ali predmet, za 
katerega je potrebno opraviti poizvedbo o trenutnem pravnem stanju in tega na kraju ni 
mogoče ugotoviti, izvira pa iz Španije, poda policist poizvedbo v CPS. Ker pa Slovenska 
policija nima neposrednega stika s Španskimi varnostnimi organi poda omenjeno 
poizvedbo varnostnim organom v Italijo, kateri pa jo posredujejo varnostnim organom v 
Španijo in tako pride do povratne informacije, ki jo policist potrebuje na terenu. Sam sem 
hotel poudariti, kako pomembno vlogo in možnost pridobivanja podatkov iz celotne 
Evrope ima takšna oblika sodelovanja ter ustanavljanje centrov kot je CPS Megvarje. 
  
Center za policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje, je prvi tovrstni trilateralni justify na 
zunanji schengenski meji. Za slovensko policijo pomeni tudi praktično implementacijo ene 
od klasičnih oblik policijskega sodelovanja, ki so se izkazale kot zelo uspešne v ostalih 
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schengenskih državah ter priznanje za dosedanje uspešno opravljeno delo na področju 
vključevanja v evropske varnostne integracije. Uspešno medsebojno sodelovanje med 
policijami različnih držav je skupen cilj in edina možna pot za preprečevanje vseh vrst 
kriminala, ne glede od kod prihaja in kje povzroči škodljive posledice(MNZ, 2005). 
 
5.2.3 CENTER ZA SODELOVANJE VARNOSTNIH ORGANOV DOLGA VAS 
 
Leta 2008 je bil ustanovljen Center za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas, kateri je 
bil nameščen v nekdanjih prostorih mejnega prehoda Dolga vas. Zraven slovenskih 
policistov opravljajo naloge še avstrijskih in madžarskih varnostnih organov. Glavni namen 
skupnega delovanja je, prav tako kot CPS Megvarje, spodbujane in razvijanja policijskega 
sodelovanja med državami na podlagi dvostranskih mednarodnih pogodb o policijskem 
sodelovanju in mednarodnih pogodb o prevzemu oseb na skupni državni meji, ki veljajo 
med državami. Center za policijsko sodelovanje Dolga vas bo sodeloval z drugimi 
varnostnimi organi, ki so že ali še bodo ustanovljeni v bodoče. 
 
Center je nastal kot rezultat dosedanjega dobrega sodelovanja med slovensko, avstrijsko 
in madžarsko policijo, ki bo odslej še intenzivnejše. Odločitev o vzpostavitvi 
mednarodnega centra za sodelovanje varnostnih organov na tromeji med Slovenijo, 
Madžarsko in Avstrijo izhaja iz leta 2005, ko so se ministri za notranje zadeve s t. i. 
Kaposvarsko izjavo zavezali h krepitvi vseh oblik čezmejnega sodelovanja v prihodnjem 
razširjenem schengenskem prostoru. 
 
Skupen delovni prostor za predstavnike treh držav v Dolgi vasi bo postala dnevna stalnica, 
ki pa jo v slovenski policiji že poznamo. Izkušnje z vzpostavitvijo mednarodnega centra za 
sodelovanje varnostnih organov v Vratih Megvarje leta 2005 kažejo, da je takšna oblika 
policijskega sodelovanja zelo dobra, njeni dosežki pa več kot odlični. Marsikatero 
poizvedovanje je bilo hitro in učinkovito rešeno prav preko centra v Vratih Megvarje, zato 
je takšno sodelovanje izjemnega pomena. Kajti učinkovito izvajanje ukrepov na zunanji 
meji in v notranjosti je v varnostnem interesu celotnega območja Evropske unije in s tem 
tudi Slovenije. Odveč so bojazni in strahovi prebivalcev obmejnih območij, da bi se 
varnost na tem prostoru poslabšala, odkar je RS pristopila k schengenskemu režimu in so 
se ukinile mejne kontrole. Zaradi boljšega in lažjega sodelovanja med policijami držav 
članic se varnost celo izboljšuje. Zavzeto preprečevanje ilegalnih migracij ter odkrivanje 
ponarejenih dokumentov, tihotapljenja in drugih oblik kriminalitete se že zrcali v dobrih 
rezultatih. Kakor meje niso ovira za kriminalna dejanja posameznikov in mednarodno 
organiziranih kriminalnih združb, tako tudi ne smejo biti ovira za sodelovanje s kolegi 
sosednjih držav (MNZ, 2008). 
 
Zagotovo lahko trdimo, da je v centrih, kot sta CPS IN CSVO, vizija in prihodnost v smislu 
delovanja na dolgi rok na področju izmenjave informacij in sodelovanja s tujimi 
varnostnimi organi. Tudi po tem če bo morda prevzela varovanje zunanjih meja EU ena 
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od držav, ki leži južno od RS. Saj takšni centri zagotovo predstavljajo močan podporni 
subjekt pri opravljanju izravnalnih ukrepov.  
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6 ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV 
V SOSEDNJIH DRŽAVAH 
 
6.1 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV V REPUBLIKI AVSTRIJI 
 
Po pristopu desetih novih članic EU k Schengenskemu sporazumu se je morala 
reorganizirati tudi avstrijska zvezna policija. Tako R Avstrija od decembra 2007 nima več 
zunanjih meja EU (razen na letališču Dunaj). Avstrijska Policija se je srečala z »viškom« 
kadra, ki je do tega leta opravljal naloge na mejnih prehodih na t.i. zunanjih mejah EU. Po 
nekaterih podatkih je tega leta postalo cca. 2800 policistov preveč in jih je bilo potrebno 
prerazporediti na druga delovna mesta. Tako so 800 policistov takoj premestili na 
opravljanje nalog na Dunaj preostali kader pa na policijske postaje za izravnalne ukrepe. 
Poudariti je potrebno, da je R Avstrija prevzela model ustanovitve policijskih postaj za 
izravnalne ukrepe po R Sloveniji. Republika Avstrija je sestavljena iz devetih zveznih dežel. 
To so: Dunaj (Wien), Gradiščanska (Burgenland), Koroška (Kärnten), Salzburg, Spodnja 
Avstrija (Niederösterreich), Štajerska (Steiermark), Tirolska (Tirol), Predarlska 
(Vorarlberg), Zgornja Avstrija (Oberösterreich). V vseh navedenih deželah je bilo potrebno 
ustanoviti policijske postaje za izravnalne ukrepe, jih opremiti z ustrezno tehnično opremo 
in jih na novo naučiti opravljati naloge izravnalnih ukrepov. Večina policistov se pred tem 
ni srečevala s takšnim načinom dela, saj so opravljali naloge na mejnih prehodih (mejna 
kontrola). Organizacijsko so policijske postaje za izravnalne ukrepe (kakor vse ostale 
opretavine policijske postaje v R Avstriji) umeščene v sektor II - Generalna direkcija za 
javno varnost, Oddelek II/2 – operativno delo na terenu. Vsakodnevne naloge opravljanja 
javne varnosti pa odreja vodstvo Deželne policijske komande (Landes polizei Komanndo). 
Ker so dežele različno velike in imajo tudi različne dolžine notranjih mej, je v nekaterih 
deželah ustanovljenih tudi več policijskih postaj za izravnalne ukrepe, ki delujejo na 
območju deželnih policijskih komand.  
 
Na državni ravni ima R Avstrija od leta 1999 ustanovljeno enoto, ki se od leta 2008 
imenuje Operativni center za izravnalne ukrepe avstrijske zvezne policije. To je enota, ki 
ima ciljno sistemizacijo 250 policistov in katera nudi strokovno pomoč ostalim policijskim 
postajam za izravnalne ukrepe predvsem pri usposabljanjih, taktiki in metodiki dela prav 
tako pa jim nudi tudi operativno podporo pri delu na terenu. Potrebno je tudi poudariti, da 
ima R Avstrija ustanovljene tudi t.i. “avtocestne policijske postaje”, ki prav tako, med 
drugim, izvajajo izravnalne ukrepe. Teh policijskih postaj je v R Avstriji 34 (dve sta še v 
ustanavljanju). Omenjene policijske postaje opravljajo nadzor na točno določenih odsekih 
avtocest. 
 
R Avstrija ima prav tako sklenejene bilaterarne sporazume z drugimi državami, kot jih ima 
RS. Na podlagi omenjenih sporazumov je določeno izvajanje izravnalnih ukrepov, kateri so 
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predvideni v Schengenski konveciji. In sicer ima R Avstrija sklenjene bilaterarne 
sporazume z Nemčijo, Češko, Slovaško, Italijo, Madžarsko in seveda z Slovenijo. S Švico, 
katera je 12. 12. 2008 prevzela Schengenski pravni red pa R Avstrija še nima sklenjenega 
sporazuma. Izvajanje izravnalnih ukrepov med R Avstrijo in RS bom podrobneje opisal v 
poglavju izvajanja izravnalnih ukrepov med R Slovenijo in sosednjimi državami. 
 
6.2 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV V REPUBLIKI MADŽARSKI 
 
Meja med RS in Republiko Madžarsko meri približno 102 kilometra, kar vsekakor ni malo, 
zato je seveda zelo pomembno, da nas zanima kako sosednja država opravlja varovanje 
državne meje v notranjosti in izvaja izravnalna ukrepe ter kakšna je sestava in 
sistematizacija policije, ki opravlja omenjene naloge. Kot vemo je naša soseda vložila 
ogromno naporov za spremembo sistema, kateri je bil v uporabi pred vstopom Madžarske 
v EU, kot polnopravne članice. Sedaj je na samem vrhu vodenja policije Državna policijska 
kapitanija, katera se deli na tri večje sektorje in sicer, na Direktorat za javno varnost, 
Direktorat za splošne kazenske zadeve in generalnega direktorata za upravljanje z viri in 
zdravjem. Neposredno pod Državno policijsko kapitanijo pa spadajo tudi Uprava policije 
Budimpešta, katera ima v glavnem mestu Republike Madžarske pod seboj 22 policijski 
postaj in devetnajst podeželskih uprav, katere imajo pod svojim okriljem 131 policijskih 
postaj. 
 
Po zbiranju podatkov in informacij, katere se tičejo opravljanja izravnalnih ukrepov 
notranjosti, sem naletel na presenetljive podatke, saj Republika Madžarska nima 
ustanovljenih enot za opravljanje izravnalnih ukrepov v notranjosti, ampak imajo oddelek 
za urejanje tujskih zadev, kateri občasno opravlja kontrolo skupaj s splošno policijo. Z 
Republiko Slovenijo mejita dve županiji in sicer županija Vas in županija Zala. Slednja ima 
v uporabi kombinirano vozilo oziroma tako imenovani schengenbus, s katerim pa se 
opravljajo vse policijske naloge in ne le zadeve, ki se tičejo meje in izravnalnih ukrepov, 
kot na primer to opravljajo PPIU in SENDM v RS. Seveda je tudi pomembno dejstvo, kako 
je urejeno izvajanje drugih izravnalnih ukrepov in izmenjava informacij z drugimi 
državami. In ugotovil sem, da ima Madžarska policija že imenovan direktorat za splošne 
kazenske zadeve, kateri ima pod seboj več sektorjev in sektor, ki izvaja izravnalne ukrepe 
in naloge, ki se nanašajo na tematiko diplomskega dela je Nacionalni urad kriminalistične 
policije, ki ima pod seboj oddelek za organiziran kriminal, katerega glavna naloga je 
odkrivanje in preprečevanje trgovine z ljudmi, prepovedanimi narkotiki ter organiziranimi 
kriminalnimi združbami. Če pogledamo in primerjamo organizacijo in sistematizacijo 
Madžarskih in Slovenske varnostnih organov, vidimo, da prihaja do velikih odstopanj ter 
razlik. Verjetno temu botruje predhodni sistem, ki sta ga državi imeli pred uvedbo 
sprememb, ki so bile obvezujoče glede na pogoje Evropske zakonodaje. 
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6.3 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV V REPUBLIKI ITALIJI 
 
Republika Italija je država s kar veliko površino ozemlja in seveda tudi morja, ki jo obdaja 
in to so dodatno povečane priložnosti organiziranih kriminalnih združb, da lažje najdejo 
luknjo v situ zakona. Prav tako je značilno za Republiko Italijo, da se vanjo seli enormno 
število delovnih migrantov s ciljem doseganja boljšega življenja in standardov. Omenjeno 
število tujcev ni tipično za ostale oziroma sosednje države. Zato je zelo pomembno, kako 
ima naša soseda urejeno opravljanje policijskih kontrol ter samih izravnalnih ukrepov v 
notranjosti in na sploh. In sicer ima republika Italija Ministrstvo za notranje zadeve, katero 
ima pod seboj, kar se mejnih zadev tiče, glavni direktorat policije za priseljevanje in mejo 
ter se nadalje deli še na tri sektorje in sicer na sektor za priseljevanje, mejno policijo in 
oddelek za splošne zadeve. Mejna policija Republike Italije ima območje države razdeljeno 
na devet sektorjev in tako devet mejnih enot, katere opravljajo naloge v notranjosti 
države in obmejnih območjih, ki se med drugim tičejo notranje meje. Skupno število 
policistov, ki opravljajo omenjene naloge znaša okrog  5700. Notranja meja, ki meji med 
RS in Italijo, ki teče po kopnem in en del po morju znaša 278 kilometrov. V tem pasu se 
ta sektor deli na tri sektorje in sicer na Gorico, Trst in Trbiž, kontrola zračnega prometa na 
tem območju pa potekata v Trbižu in Veroni. Italijanski varnostni organi izmenjujejo 
informacije in podatke preko Uprave za javno varnost, katera deluje kot nacionalni organ, 
pod katerim deluje, centralna direkcija kriminalistične policije – služba za mednarodno 
policijsko sodelovanje. Kar se RS tiče pa moramo omeniti, da poteka izmenjava podatkov 
in informacij tudi preko Centra za policijsko sodelovanje Megvarje, kateri je tudi vnesen v 
meddržavnem sporazumu na željo Italijanske strani kot subjekt, ki ga je treba obveščati v 
primerih čezmejnega zasledovanja. Enote v notranjosti uporabljajo zelo podobno opremo, 
kot jo PPIU in SENDM v RS. Posebnost enot v Italiji, ki jo je potrebno omeniti je sistem 
L.T.B.A, kateri je lahko nameščen v avtomobil ali pa se uporablja kot prenosna naprava 
nameščena na stojalo. Gre za napravo oziroma sistem, kateri avtomatsko zaznava 
registrske tablice vozil in jih preverja preko baz podatkov, na podlagi katerih sistem 
sporoči, če gre za vozilo, za katero so zabeležene posebnosti.    
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7 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV MED SOSEDNJIMI 
DRŽAVAMI 
 
7.1 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN REPUBLIKO AVSTRIJO 
 
RS ima z Republiko Avstrijo urejene izravnalne ukrepe, kot so navedeni v Schengenskem 
sporazumu, podrobno rešene v Pogodbi med RS in Republiko Avstrijo o policijskem 
sodelovanju (Ur. list RS, št. 48/04 – MP št. 15/04). Tako je v omenjeni pogodbi točno 
določen postopek izvajanja izravnalnih ukrepov.  
Organizirane kriminalne združbe so po ukinitvi mejnih kontrol na notranjih mejah EU 
pričele svoje »lovke« stegovati tudi na območja in ozemlja drugih držav. Tako lahko 
organizirane kriminalne združbe, ki delujejo na območju R Slovenije svoje »lovke« 
stegnejo tudi na ozemlje R Avstrije in obratno. Policija za odkrivanje organizirane 
kriminalne združbe in pridobivanje dokazov o njihovi kriminalni dejavnosti izvaja različne 
ukrepe. Po sprejemu schengenskega pravnega reda je slovenskim policistom omogočeno 
tudi izvajanje omenjenih ukrepov na ozemlju druge države članice. Splošne okvire 
izvajanja čezmejnega tajnega sledenja in opazovanja in čezmejnega zasledovanja določa 
Schengenski izvedbeni sporazum. Vsaka država podpisnica Schengenskega izvedbenega 
sporazuma je s sosednjimi državami sklenila dvostranske pogodbe ali sporazume, v 
katerih je izvajanje izravnalnih ukrepov podrobno opredelila. Pogodba določa splošne (II. 
poglavje) in posebne oblike (III. Poglavje) policijskega sodelovanja. Obe poglavji štejemo 
med natančno določanje izvajanja izravnalnih ukrepov, kot jih predvideva Schengenski 
izvedbeni sporazum (Schonwetter, 2009č, str. 95). 
V drugem poglavju Sporazuma med RS in Republiko Avstrijo so določene splošne oblike 
policijskega sodelovanja, kjer 3. člen pogodbe določa sodelovanje na zaprosilo ter 4. člen 
v nadaljevanju uradno pomoč v nujnih primerih in v 5. členu je določeno posredovanje 
informacij brez zaprosila. Varnostni organi pogodbenic v okviru svojih pristojnosti drug 
drugemu zagotavljajo uradno pomoč pri obrambi pred grožnjami javni varnosti in redu ter 
pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju kaznivih ravnanj, če zaprosilo ali njegovo 
obravnavanje ni po nacionalnem pravu pridržano pravosodnim organom. Če zaprošeni 
organ ni pristojen za obravnavanje zaprosila, ga mora omenjen organ posredovati 
drugemu pristojnemu organu, kateri je pristojen. 
 
Zaprosila in odgovori nanje se pošljejo nacionalnima centralnima službama pogodbenic. 
Naslovijo se neposredno na nacionalni centralni službi, ki morata nanje odgovoriti. V RS je 
kot centralna nacionalna služba Policija, Generalna policijska uprava, Uprava 
kriminalistične policije (v nadaljevanju: UKP GPU), Sektor za mednarodno policijsko 
sodelovanje (v nadaljevanju UKP GPU SMPS), v R Avstriji pa je kot nacionalna centralna 
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služba – Zvezni kriminalistični urad (Bundeskriminallamt), SPOC - Single Point of Contact, 
(v nadaljevanju: BK SPOC).  
 
Pogodba v tretjem poglavju določa posebne oblike sodelovanja med državama. Tako 
določa izvajanje izravnalnih ukrepov čezmejnega tajnega opazovanja in sledenja, 
čezmejno tajno opazovanje in sledenje v druge namene, čezmejno zasledovanje, 
čezmejno zasledovanje v druge namene in napotitev uradnikov za zvezo. 
Pogodba v 7. členu določa podroben način izvajanja čezmejnega tajnega opazovanja in 
sledenja. Kjer prvi odstavek opredeljuje, da varnostni organi pogodbenice, ki kot del 
preiskave kaznivega dejanja v svoji državi tajno opazujejo in sledijo osebi, ki je osumljena 
kaznivega dejanja, za katero se lahko zahteva izročitev, lahko nadaljujejo tajno 
opazovanje in sledenje na ozemlju druge pogodbenice, če je ta na podlagi predhodno 
posredovanega zaprosila to odobrila. Odobritev je lahko povezana z dodatnimi pogoji. Na 
zahtevo pristojnih organov pogodbenice, na katere ozemlju se tajno opazovanje in 
sledenje izvaja, je treba to prepustiti uradnim osebam te pogodbenice. 
Takšno zaprosilo je potrebno posredovati v R Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve, 
Generalni policijski upravi, Upravi kriminalistične policije in v R Avstriji Zveznemu 
notranjemu ministrstvu, Generalni direkciji za javno varnost, Zveznemu kriminalističnemu 
uradu. Če zaradi posebne nujnosti takšnega zaprosila ni mogoče zaprositi za izdajo 
odobritve, se lahko čezmejno tajno opazovanje in sledenje nadaljuje tudi čez državno 
mejo, ampak pod pogojem, da se prehod državne meje še med tajnim opazovanjem in 
sledenjem nemudoma sporoči pristojnemu organu tiste pogodbenice, na katere ozemlju 
se bo nadaljevalo. 
Tajno opazovanje in sledenje morajo državni organi držav pogodbenic takoj prekiniti, ko 
pogodbenica, na katere ozemlju se to izvaja, to zahteva na podlagi sporočila ali zaprosila 
ali če odobritev ni bila pridobljena v roku dvanajstih ur po prestopu državne meje. 
 
V samem petem odstavku 7. člena so natančneje opredeljeni pogoji čezmejnega tajnega 
opazovanja in sledenja. Tako je točno določeno, da morajo uradne osebe, ki izvajajo tajno 
opazovanje in sledenje, upoštevati določbe tega člena in nacionalno pravo tiste 
pogodbenice, na katere ozemlju delujejo. Prav tako morajo upoštevati odredbe krajevno 
pristojnih organov. V nadaljevanju je določeno, da morajo imeti uradne osebe, ki izvajajo 
omenjeni ukrep, med tajnim opazovanjem in sledenjem pri sebi dokument (odredbo), iz 
katerega je razvidno, da je bilo dovoljenje pridobljeno, razen v primeru, če takšnega 
dovoljenja zaradi posebne nujnosti ni bilo mogoče pridobiti pred začetkom izvajanja 
omenjenega ukrepa. Vsaka uradna oseba, ki izvaja omenjeni ukrep, mora v vsakem 
primeru in v vsakem trenutku dokazati, da izvaja uradno nalogo. V nadaljevanju pogodba 
določa tudi, da lahko uradniki ob izvajanju omenjene naloge nosijo svoje službeno orožje, 
razen če ena izmed pogodbenic temu izrecno nasprotuje. Prav tako pogodba določa, da 
lahko uradne osebe uporabijo strelno orožje samo v silobranu. 
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Pogodba varuje tudi ustavno zagotovljene pravice državljanov RS in sicer 36. člen Ustave 
R Slovenije, ki govori o nedotakljivosti stanovanja. Tako 5. odstavek 7. člena prepoveduje 
uradnikom države pogodbenice vstopati v zasebna stanovanja in na zasebna zemljišča. 
Vstop v javno dostopne delovne, obratovalne in poslovne prostore pa je uradnikom 
dovoljena samo med delovnim, obratovalnim in poslovnim časom. Uradne osebe, ki 
izvajajo čezmejno tajno opazovanje in sledenje, nimajo pooblastil, da osebo, nad katero 
izvajajo omenjeni ukrep, pridržijo. Državi sta se tudi dogovorili, da se čezmejno tajno 
opazovanje in sledenje izvaja brez prostorske omejitve. Ukrep se lahko izvaja na celotnem 
ozemlju obeh držav. 
 
Pogodba v svojem 10. členu določa tudi čezmejno zasledovanje v druge namene. Tako je 
v prvem odstavku 10. člena določeno, da je zasledovanje v druge namene dopustno tudi, 
če se je oseba izognila policijski ali carinski kontroli v oddaljenosti največ 30 km od 
državne meje in pri tem ni upoštevala nedvoumnih znakov ustavljanja in bi bila posledično 
zaradi tega ogrožena javna varnost. 
 
Kot vidimo se lahko izvaja čezmejno zasledovanje v druge namene (ne samo v namene, 
kot jih predvideva Schengenski izvedbeni sporazum). Ta ukrep je prostorsko omejen, saj 
pogodba določa, da se lahko čezmejno zasleduje samo osebo, katera z vozilom ni ustavila 
na zakonite ukaze policistov v 30 kilometrskem pasu od državne meje. Prav tako pogodba 
določa, da je potrebno, če bi nadaljevanje zasledovanja vodilo do konkretnega ogrožanja 
življenja ali zdravja zasledovane osebe ali tretjih oseb in bi bilo ogrožanje v očitnem 
nesorazmerju z nevarnostjo, ki jo je treba preprečiti, le to prekiniti. Če pogledamo 
pogodbe, ki jih ima R Avstrija sklenjene z ostalimi sosednjimi državami imajo določene 
pasove 150 kilometrov od državne meje, kar je tudi jasno, saj je RS mala država. 
 
Čezmejno zasledovanje je podrobno opredeljeno v 9. členu navedene pogodbe. Tako 1. 
odstavek 9. člena določa, da lahko pooblaščeni organi pogodbenice, ki v svoji državi 
zasledujejo osebo, ki je zalotena pri storitvi kaznivega dejanja, ali je udeležena pri 
kaznivem dejanju, ali je na begu iz pripora, ali kazenskega zapora, ali je na begu pred 
ukrepom odvzema prostosti zaradi kaznivega dejanja (za katero obstaja možnost 
izročitve), brez predhodne odobritve druge države pogodbenice zasledovanje nadaljujejo 
na njenem državnem ozemlju, če pristojnih organov druge pogodbenice zaradi izredne 
nujnosti zadeve ni bilo mogoče predhodno obvestiti ali pa niso bili pravočasno na kraju, 
da bi prevzeli zasledovanje. 
V 2. odstavku 9. člena je določeno, da uradne osebe, ki izvajajo zasledovanje, takoj 
vzpostavijo stik s pristojnim organom druge pogodbenice, praviloma že pred prestopom 
državne meje. Zasledovanje se mora prekiniti takoj, ko to zahteva pogodbenica, na katere 
ozemlju naj bi se zasledovanje nadaljevalo ali se že nadaljuje. Na zaprosilo uradnih oseb, 
ki izvajajo zasledovanje, krajevno pristojni organi v skladu z nacionalnim pravom 
zasledovano osebo zadržijo, da ugotovijo njeno istovetnost ali jo primejo.  
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Policisti lahko osebo, katero primejo tudi varnostno pregledajo in uporabijo sredstva za 
vezanje in vklepanje, predmeti, ki jih oseba ima pri sebi, pa se lahko začasno zasežejo do 
prihoda uradnih oseb države pogodbenice, na ozemlju katere se tak ukrep izvaja (5. 
odstavek, alineja f pogodbe). 
Če država pogodbenica ne poda zahtevka za prekinitev zasledovanja in če ni mogoče 
pravočasno vključiti krajevno pristojnih organov, lahko uradne osebe, ki izvajajo 
zasledovanje, osebo zadržijo, skladno z določbami nacionalnega prava druge 
pogodbenice, dokler uradne osebe druge pogodbenice, ki jih je treba nemudoma 
obvestiti, ne ugotovijo njene istovetnosti ali jo primejo. Ukrep čezmejnega zasledovanja 
med R Slovenijo in R Avstrijo se izvaja brez prostorske ali časovne omejitve. Državna meja 
je v tem primeru lahko kjerkoli. 
 
Čezmejno zasledovanje se lahko izvaja čez kopenske, zračne in vodne meje. Uradniki ne 
smejo vstopati v stanovanja in na zasebna zemljišča, v javno dostopne prostore pa samo 
med njihovim delovnim, obratovalnim in poslovnim časom. Uradne osebe, ki izvajajo 
čezmejno zasledovanje, morajo biti jasno razpoznavne, npr. po uniformi, posebnih 
oznakah ali dodatnih napravah na vozilu (modre luči, sirene, svetlobne table za 
ustavljanje ipd.) Nošenje civilne obleke ob istočasni uporabi civilnega službenega vozila 
brez zgoraj omenjenih oznak ni dovoljeno. Uradne osebe, ki izvajajo zasledovanje, morajo 
biti vedno sposobne dokazati svojo uradno funkcijo (dokazujejo jo s službeno izkaznico 
policije ipd.). Uradne osebe lahko, med izvajanjem čezmejnega zasledovanja nosijo 
službeno orožje, ki ga lahko uporabijo samo v silobranu. Po vsakem izvedenem ukrepu 
čezmejnega zasledovanja na območju ene izmed držav pogodbenic se morajo uradne 
osebe javiti krajevno pristojnim organom druge države pogodbenice in so dolžne poročati 
o izvedenem ukrepu. Prav tako morajo uradne osebe, ki so izvajale čezmejno 
zasledovanje, na zahtevo uradnih organov države pogodbenice na njihovo zahtevo 
zagotoviti prisotnost uradne osebe, da se razjasnijo vsa dejstva in okoliščine čezmejnega 
zasledovanja tudi v primeru, ko oseba, ki se jo je zasledovalo, ni bila zadržana. Prav tako 
so dolžne po končanem postopku državi pogodbenici, na ozemlju katere se je izvajalo 
čezmejno zasledovanja, nuditi vso podporo pri nadaljnjem preiskovanju zadeve, vključno s 
sodnimi postopki.   
 
Če oseba nima državljanstva pogodbenice, na katere ozemlju je bila zadržana, jo je treba 
izpustiti najpozneje šest ur po zadržanju, pri čemer se k temu času ne prištevajo ure med 
polnočjo in deveto uro, razen če krajevno pristojni organ pred iztekom tega časovnega 
roka prejme zaprosilo za začasno pridržanje zaradi izročitve. Določbe nacionalnega prava, 
ki omogočajo odreditev pripora ali začasnega pridržanja zaradi drugih razlogov, ostanejo 
nespremenjene. Tukaj prihaja do razhajanja med nacionalnim pravom R Slovenije in R 
Avstrije, saj R Slovenija nima časovnih omejitev (med polnočjo in deveto uro). Policisti se 
v tem primeru ravnajo po veljavnih predpisih R Slovenije. 
 
Sedmi odstavek 5. člena pogodbe opredeljuje oziroma konkretno na potuje na pristojne 
organe držav pogodbenic, katere se mora, v primeru izvajanja omenjenega ukrepa, takoj 
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obveščati. V R Sloveniji so to Policijska uprava Kranj ali Policijska uprava Slovenj Gradec 
ali Policijska uprava Celje ali Policijska uprava Maribor ali Policijska uprava Murska Sobota, 
odvisno od krajevne pristojnosti. V R Avstriji se takoj obvešča Varnostno direkcijo za 
Zvezno deželo Gradiščansko ali Varnostno direkcijo za Zvezno deželo Koroško ali 
Varnostno direkcijo za Zvezno deželo Štajersko, če spada v njihovo krajevno 
pristojnost.  Navedeni organi o tem nemudoma obvestijo svojo nacionalno centralno 
službo.  
 
Ker tudi sam delam v SENDM, se me seveda tiče, predvsem izravnalni ukrep in 
sodelovanje z avstrijskimi varnostnimi organi čezmejnega zasledovanja. Saj, kot smo videli 
da izravnalna ukrepa kot sta čezmejno opazovanje in sledenje opravljalo za to posebej 
ustanovljene službe, katera pa opravljajo svoje naloge v večini primerov, predvsem na 
podlagi pravnih podlag in jih odobrijo sodni organi. Do primera čezmejnega zasledovanja 
pa lahko pride popolnoma spontano, če se tako izrazimo, saj lahko pride do primera 
čezmejnega zasledovanja popolnoma nepričakovano, zaradi okoliščin ki nastanejo v 
določenem primeru. Če pogledamo primere iz prakse vidimo, da jih v bistvu ni veliko, jih 
pa že beležimo in sicer ukrep čezmejnega zasledovanja je bil izveden s strani PPIU 
Maribor na območju Avstrijskega ozemlja. 
 
7.2 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN REPUBLIKO MADŽARSKO 
 
Državi sta podrobno opredelili izvajanje izravnalnih ukrepov kot jih določa Schengenski 
izvedbeni sporazum v Sporazumu med R Slovenijo in R Madžarsko o čezmejnem 
policijskem sodelovanju organov za zatiranje kriminalitete (Ur. list RS, št. 19/07 – MP št. 
16/04). Zakon o ratifikaciji omenjenega sporazuma je Državni zbor RS sprejel 1. 2. 2007. 
V 38. členu 2. odstavku omenjenega sporazuma je bilo določeno, da se 12. člen 
sporazuma, ki govori o izravnalnem ukrepu čezmejnega zasledovanja, začne uporabljati 
dan po razglasitvi sklepov Sveta Evropske unije, ki pogodbenicama odobri celovito 
prevzemanje Konvencije o izvajanju Schengenskega izvedbenega sporazuma z dne 14. 
junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisane dne 19. junija 1990 v 
Schengnu, (v nadaljevanju: Schengenski izvedbeni sporazum) ter pravnih aktov, ki 
temeljijo na teh dveh dokumentih, oziroma so drugače povezani z njima (Schonwetter, 
2009d, str. 110). 
 
V 3. odstavku dvanajstega člena Sporazuma med RS in Republiko Madžarsko je določeno, 
da se izravnalni ukrep čezmejno tajno opazovanje uporabi ob sumu kaznivih dejanj, ki je 
podlaga za izdajo evropskega naloga za prijetje. 
 
Sporazum v 2. členu opredeljuje organe za sodelovanje in obmejno območje. Policija in 
drugi organi za zatiranje kriminalitete, ki sodelujejo pri izvajanju tega sporazuma, so v 
skladu z notranjimi zakoni in drugimi predpisi pogodbenic pooblaščeni za zatiranje 
kriminalitete ter druge naloge po tem sporazumu. Tako je za slovensko stran določen 
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organ Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava in njene 
notranje organizacijske enote ter območne organizacijske enote (policijske uprave), za 
madžarsko stran pa Policija, službe Carinske in finančne straže, ki opravljajo naloge 
preiskovanja in preprečevanja kriminala in Služba za notranji nadzor. Kot centralni službi 
sta pogodbenici določili Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska 
uprava za slovensko stran in Državna glavna policijska kapitanija, Center za mednarodno 
sodelovanje na področju kriminalitete za madžarsko stran. 
 
V tretjem odstavku, 2. člena Sporazuma sta državi pogodbenici določili obmejna območja 
in sicer so za slovensko stran določeni območje v krajevni pristojnosti Policijske uprave 
Murska Sobota in za madžarsko stran območje županije Zala in območje županije Vas. 
Drugo poglavje omenjenega sporazuma govori o splošnih pravilih organov za zatiranje 
kriminalitete 
. 
Tretji člen Sporazuma govori o sodelovanju na podlagi zaprosila, da pooblaščeni organi za 
sodelovanje pogodbenic sodelujejo, da si pomagajo na podlagi zaprosila. V nujnih 
primerih so zaprosila lahko tudi ustna. Ustna zaprosila je treba nemudoma pisno potrditi. 
Izključno centralne službe za stike pogodbenic lahko izpolnijo zaprosila, pri katerih gre za 
izmenjavo informacij, ki jih je pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice 
pridobil z dovoljenjem pravosodnih organov za odkrivanje kaznivega dejanja, za katero se 
izreka kazen zapora dveh let ali več. 
 
V petem odstavku tretjega člena sporazum določa tudi kateri pravosodni organi države 
pogodbenice so pristojni za izvajanje omenjenega sporazuma. Tako so za R Slovenijo 
določena sodišča in državna tožilstva, za R Madžarsko pa sodišča in organi tožilstva. V 
primeru, da pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice nima pooblastil ali 
ni pristojen za reševanje zaprosila, ga pošlje pristojnemu organu in o tem obvesti organ, 
ki ga je poslal.  
 
Sedmi člen sporazuma določa posredovanje informacij brez zaprosila. Omenjen Člen je 
zelo kratek in določa, da pooblaščeni organi za sodelovanje pogodbenic lahko v 
posameznih primerih tudi brez zaprosila pošiljajo informacije, ki jih potrebujejo 
pooblaščeni organi za sodelovanje druge pogodbenice za zatiranje kriminalitete in 
odvrnitev nevarnosti, ki ogroža javni red in javno varnost. 
 
Podrobno sta državi določili postopek izvajanja izravnalnega ukrepa čezmejnega tajnega 
opazovanja in sicer v 11. členu sporazuma. Če primerjamo sporazuma o policijskem 
sodelovanju, ki ga ima RS že sklenjenega z R Avstrijo in predvidenega z R Italijo. Za 
slednjega moram žal reči, da še zdaj ni v veljavi. Sporazumi natančno določajo izvajanje 
izravnalnih ukrepov, kjer pa lahko ugotovimo, da je v sporazumu z Republiko Madžarsko 
navedeno samo čezmejno tajno opazovanje, ni pa opredeljenega izravnalnega ukrepa 
sledenja, v sporazumih z Republiko Avstrijo in Republiko Italijo pa imajo pogodbenice 
urejeno čezmejno tajno opazovanje in sledenje.  
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Sporazum določa, da lahko pooblaščeni organi za sodelovanje pogodbenic pri 
preiskovanju kaznivih dejanj na svojem državnem območju nadaljujejo tajno opazovanje 
na območju druge pogodbenice, če gre za osebo, ki je osumljena udeležbe v organizirani 
kriminalni skupini ali storitve naklepnega kaznivega dejanja, za katero je predpisana kazen 
najmanj pet let zapora ali osebo, ki je povezana z njo ali se pripravlja, da bo navezala stik 
z njo, če je centralna služba za stike slednje odobrila na podlagi predhodno poslanega 
zaprosila. Za dovoljenje se lahko postavijo pogoji. 
 
Ob sumu kaznivih dejanj iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščeni organi za sodelovanje 
pogodbenic tajno opazujejo osebo, ki je povezana s storilcem, če je mogoče utemeljeno 
sklepati, da bi s pomočjo te osebe identificirali ali odkrili storilca ali bi jih privedla do 
storilca. Na zahtevo pooblaščenega organa za sodelovanje zaprošene pogodbenice je 
treba nadaljevanje tajnega opazovanja nemudoma prepustiti pooblaščenemu organu za 
sodelovanje zaprošene pogodbenice. Pogodbenici si na zaprosilo lahko vzajemno 
pomagata pri tajnem opazovanju. 
 
Dovoljenje za tajno opazovanje velja za celotno območje pogodbenic. Pri tajnem 
opazovanju se skupna državna meja pogodbenic lahko prestopi tudi zunaj mejnih 
prehodov in obratovalnega časa. Po ukinitvi kontrol na notranjih mejah bi bilo potrebno 
razmisliti o spremembi 4. odstavka 11. člena Sporazuma, saj prestopanje notranjih meja 
ni več pogojeno s točno določenim krajem, kot je mejni prehod in času, ki je bil vezan na 
obratovanje mejnega prehoda, kadar imamo v mislih mejne prehode, na katerih ni 
štiriindvajset urnega poslovanja. 
 
V petem odstavek omenjenega člena je opredeljeno, da v primeru, če bi zaradi zamude 
ob obveščanju nastala nevarnost ali bili ogroženi interesi zatiranja kriminalitete, se tajno 
opazovanje lahko izvaja tudi brez predhodnega dovoljenja iz prvega odstavka. V tem 
primeru se ob prestopu državne meje nemudoma obvesti pristojni pooblaščeni organ za 
sodelovanje zaprošene pogodbenice. Na kar se mora zaprosilo nemudoma poslati 
centralni službi za stike zaprošene pogodbenice. V zaprosilu se navedejo razlogi za 
prestop državne meje brez predhodnega dovoljenja. 
Šesti odstavek 11. člena Sporazuma med državama natančno določa pooblaščena organa 
držav pogodbenic, ki sta pristojna za obveščanje o izvajanju omenjenega izravnalnega 
ukrepa. Tako je v R Sloveniji za to pooblaščen organ Ministrstvo za notranje zadeve, 
Policija, Generalna policijska uprava, za R Madžarsko pa je za to pooblaščen organ Glavna 
državna policijska kapitanija. 
 
V sedmem odstavku sporazum določa, da je potrebno tajno opazovanje, ki se izvaja brez 
predhodnega obvestila (nujni primer) prekiniti takoj, če je to zahteval pooblaščeni organ 
za sodelovanje zaprošene pogodbenice ali če dovoljenje, potrebno za izpolnitev zaprosila, 
ni bilo pridobljeno v petih urah po prestopu državne meje. 
 
Državi sta izvajanje izravnalnega ukrepa čezmejnega zasledovanja natančno opredelili v 
12. členu sporazuma. Če v danem primeru primerjamo sporazum med RS in Republiko 
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Avstrijo, sta državi v tem sporazumu dopolnili naslov omenjenega člena z besedilom 
(zasledovanje po vroči sledi). Iz omenjenega lahko sklepamo, da sta državi še podrobno 
opredelili čezmejno zasledovanje s tem, da imajo uradniki, ki izvajajo omenjeni izravnalni 
ukrep, zasledovano vozilo zmeraj v vizualnem dosegu. Ta definicija je namenjena, da se 
preprečijo morebitne zlorabe, ki bi se lahko pripetile s strani uradnikov, da bi se vozili po 
ozemlju druge države brez razloga, saj lahko izvajajo čezmejno zasledovanje samo, ko 
imajo vozilo v vizualnem dosegu. 
 
Tako prvi odstavek 12. člena določa, da lahko pooblaščeni organ za sodelovanje 
pogodbenice prosilke brez predhodnega dovoljenja druge pogodbenice nadaljuje 
zasledovanje osebe na območju zaprošene pogodbenice, če je ta oseba na območju 
pogodbenice prosilke storila ali poskusila storiti kaznivo dejanje, ki je podlaga za izdajo 
evropskega naloga za prijetje in so jo pri tem zalotili. V samem sporazumu je prav tako 
določeno, da se lahko nadaljuje zasledovanje osebe na območju zaprošene pogodbenice, 
če je oseba na begu iz pridržanja, pripora ali prestajanja zaporne kazni in če bi zamuda 
zaradi obvestila pooblaščenemu organu za sodelovanje zaprošene pogodbenice močno 
otežila prijetje storilca oziroma bi močno ogrozila interese zatiranja kriminalitete, ter če se 
domneva, da pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice ne bi mogel 
prevzeti zasledovanja v primernem času. 
 
Drugi odstavek 12. člena določa, da se v primerih navedenih zgoraj, takoj ko je mogoče, 
obvesti pristojni pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice, vendar 
najpozneje pri prestopu državne meje. 
 
Tretji odstavek 12. člena v nadaljevanju določa pooblaščene organe za sodelovanje. Tako 
je pristojni pooblaščeni organ za sodelovanje za slovensko pogodbenico Policijska uprava 
Murska Sobota, za madžarsko pogodbenico, odvisno od kraja prestopa državne meje, pa 
sta določeni Glavna policijska kapitanija županije Zala in Glavna policijska kapitanija 
županije Vas. Če pogledamo 11. člen omenjenega sporazuma, ki govori o čezmejnem 
tajnem opazovanju, sta pooblaščena organa določena organa na državni ravni, v primeru 
čezmejnega zasledovanja pa sta to organa na regionalni ravni. Zakaj dva različna organa 
(državni in regionalni)? Čezmejno tajno opazovanje se v večini primerov lahko vnaprej 
predvidi in se lahko pred pričetkom izvajanja omenjenega ukrepa obvesti organ na 
državni ravni, ki lahko nato uredi vse potrebno za zakonito izvajanje in obveščanje 
pooblaščenega organa druge pogodbenice. V primeru izvajanja izravnalnega ukrepa 
čezmejnega zasledovanja se le ta začne naenkrat brez predhodnega obvestila.  
 
Četrti odstavek 12. člena v nadaljevanju določa, da se izvajanje čezmejnega zasledovanja 
mora nemudoma prekiniti, če to zahteva pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene 
pogodbenice. 
 
Peti odstavek omenjenega člena določa, da če uradnik pogodbenice prosilke, ki izvaja 
zasledovanje, to zahteva, pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice 
zasledovano osebo prime, da bi ugotovil njeno identiteto ali ji odvzel prostost. 
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V šestem odstavku 12. člena omenjenega sporazuma je določeno, da, če zahteva za 
prekinitev zasledovanja ni dana in če pooblaščeni organ za sodelovanje ne more 
pravočasno prevzeti zasledovanja, sme uradnik pogodbenice prosilke, ki izvaja 
zasledovanje, zasledovano osebo pridržati na kraju samem. O tem ukrepu se nemudoma 
obvesti pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice. 
 
Sedmi odstavek 12. člena določa, da se izvajanje čezmejnega zasledovanja lahko izvaja 
na celotnem območju držav pogodbenic brez časovne omejitve. Deveti odstavek 12. člena 
sporazuma določa, da mora osebo, ki so jo prijeli med zasledovanjem, zaslišati pristojni 
pooblaščeni organ za sodelovanje zaprošene pogodbenice. Osebno svobodo prijete osebe 
je moč omejiti v skladu z zakoni in drugimi predpisi zaprošene pogodbenice. V zadnjem, 
10. odstavku 12. člena pa je določeno, da se po končanem izvajanju čezmejnega 
zasledovanja mora obvestiti centralno službo za stike pogodbenice.  
 
Iz Republika Madžarske v RS Slovenijo potuje enormno število tujcev in sicer večina z 
namenom bivanja oziroma opravljanja dela v Republiki Italiji ter drugih sosednjih državah. 
Ko sem omenil tujce, sem imel v mislih državljane Evropskih držav, kot so Romunija, 
Bolgarija in državljane tretjih držav, kot so Ukrajina in Moldavija. Večina teh tujcev gre v 
bolje gospodarsko razvite države z namenom izboljšanja socialnega statusa. Vendar se 
med temi tujci prav tako najdejo osebe in celo kriminalne združbe, ki gredo v drugo 
državo z namenom izvajanja kaznivih dejanj. Zato si ne moremo zamisliti, uspešnega 
preprečevanja čezmejne kriminalitete brez izravnalnih ukrepov. Zato je zelo pomembno, 
da ima RS podpisan sporazum z Republiko Madžarsko, na podlagi katerega državi uspešno 
sodelujeta in izmenjujeta informacije, kar pa je v današnjih časih nujno in potrebno, če ne 
varnostni organi dejansko ne bi bili konkurenčni pri preprečevanju kaznivih dejan ali 
organiziranega kriminala. Same informacije državi izmenjujeta v največji meri preko 
centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga Vas. 
 
7.3 IZVAJANJE IZRAVNALNIH UKREPOV MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN REPUBLIKO ITALIJO 
 
Takoj v začetku je treba poudariti, da je med R Slovenijo in R Italijo, na ravni ministrov za 
notranje zadeve bil parafiran Sporazum med vlado R Slovenije in Vlado Italijanske 
republike o čezmejnem policijskem sodelovanju (Ur. list RS št. 108/2007 - MP št. 
14/2007). Državni zbor R Slovenije je omenjeni sporazum že ratificiral dne 29. 10. 2007. 
Parlament R Italije pa omenjenega sporazuma še do danes ni ratificiral. Tako imamo 
položaj, da policisti R Slovenije in R Italije še ne morejo izvajati izravnalnih ukrepov kot jih 
predvideva Schengenski izvedbeni sporazum. Po nekaterih informacijah bi naj omenjeni 
Sporazum Italijanski parlament ratificiral do konca leta 2008, kar se še ni zgodilo. Tako bo 
v nadaljevanju opisano izvajanje izravnalnih ukrepov kot jih omenjeni sporazum 
predvideva. Sporazum med R Slovenijo in R Italijo prav tako kot sporazum med R 
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Slovenijo in R Avstrijo določa splošne in posebne oblike policijskega sodelovanja 
(Schonwetter, 2009e, str. 125). 
Tako je v tretjem členu Sporazuma med Republiko Italijo in RS opredeljeno, da si 
varnostni organi pogodbenic v okviru svojih pristojnosti, zagotavljajo medsebojno pomoč 
pri varovanju javne varnosti in reda ter preprečevanju, odkrivanju in zatiranju kaznivih 
ravnanj. Če zaprošeni organ ni pristojen za obravnavanje zaprosila, ga pošlje pristojnemu 
organu. Zaprosila po prejšnjem odstavku in odgovori nanje se pošiljajo nacionalnim 
centralnim organom pogodbenic. Sporazum v svojem 2. členu določa centralne in 
regionalne organe. Tako je v RS določeno Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 
Generalna policijska uprava kot nacionalni centralni organ s svojimi notranjimi 
organizacijskimi enotami ter območne organizacijske enote policije policijske uprave v 
okviru svojih pristojnosti, v Republiki Italiji pa je določeno Ministrstvo za notranje zadeve, 
Uprava javne varnosti kot nacionalni centralni organ in območni uradi v okviru svojih 
pristojnosti. 
 
Varnostni organi pogodbenic si v posameznih primerih lahko brez predhodnega zaprosila 
pošiljajo informacije, ki so lahko za prejemnika pomembne kot pomoč pri varovanju javne 
varnosti in reda ali pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju kaznivih ravnanj. Izmenjava 
informacij tako poteka med nacionalnim centralnim organom pogodbenic ali neposredno 
med pristojnimi varnostnimi organi pogodbenic. 
 
Naveden izravnalni ukrep je opisan v 6. členu omenjenega sporazuma, kjer prvi odstavek 
6. člena določa, da varnostni organi pogodbenice, ki pri preiskavi kaznivega dejanja v 
svoji državi tajno opazujejo in sledijo osebi, ki je osumljena kaznivega dejanja, za katero 
se lahko zahteva izročitev, lahko nadaljujejo tajno opazovanje in sledenje na ozemlju 
druge pogodbenice, če je na podlagi predhodno poslanega zaprosila to odobrila. 
Odobritev je lahko povezana z dodatnimi pogoji. Na zahtevo pristojnih organov 
pogodbenice, na katere ozemlju se tajno opazovanje in sledenje izvajata, je treba to 
prepustiti slednjim ali ga nemudoma prekiniti. V drugem odstavku omenjenega člena je 
določeno, da je potrebno zaprosilo za izvajanje čezmejnega tajnega opazovanja in 
sledenja poslati v RS, Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Generalni policijski upravi, 
Upravi kriminalistične policije, Republiki Italiji prav tako Ministrstvu za notranje zadeve, 
Upravi javne varnosti, Centralni direkciji kriminalistične policije – Službi za mednarodno 
policijsko sodelovanje. Ponovno lahko ugotovimo, da je obveščanje o izvajanju 
omenjenega izravnalnega ukrepa na državni in ne regionalni ravni. 
 
Tretji odstavek šestega člena določa, kako postopati v primeru, da zaradi posebne 
nujnosti zadeve druge pogodbenice ni mogoče predhodno zaprositi za izdajo odobritve. 
Omenjeni odstavek omogoča, da se lahko nadaljuje čezmejno tajno opazovanje in 
sledenje tudi čez državno mejo, vendar pod pogojem, da se o prestopu državne meje še 
med tajnim opazovanjem in sledenjem nemudoma obvesti pristojni organ tiste 
pogodbenice, na katere ozemlju se bo omenjeni izravnalni ukrep izvajal. V takšnem 
primeru je o prestopu državne meje potrebno obvestiti v RS: Ministrstvo za notranje 
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zadeve, Policijo, Generalno policijsko upravo, Upravo kriminalistične policije, Sektor za 
mednarodno policijsko sodelovanje, v Republiki Italiji pa Ministrstvo za notranje zadeve, 
Upravo javne varnosti, Centralno direkcijo kriminalistične policije – Službo za mednarodno 
policijsko sodelovanje in Center za policijsko sodelovanje Vrata - Megvarje. V danem 
primeru gre za posebnost, katera je bila vnesena v sporazum na željo Republike Italije, 
saj to ni ustaljena praksa z ostalimi sosedami s katerimi ima RS podpisane sporazume o 
medsebojen sodelovanju, da se bi se obveščalo še Center za policijsko sodelovanje Vrata 
Megvarje ali katerega drugega podobnega centra. Prvič se srečamo z obveščanjem 
Centrov za policijsko sodelovanje. V sporazumih med RS in R Avstrijo ter Republiko 
Slovenijo in Republiko Madžarsko takšno obveščanje ni navedeno. 
 
Pomembno je še navesti, da je potrebno v nujnem primeru, ko redno obveščanje ni bilo 
mogoče, nemudoma poslati zaprosilo navedenim organom. V omenjenem zaprosilu je 
potrebno navesti razloge, ki so privedli do prestopa državne meje brez predhodne 
odobritve. V primeru, ko pogodbenica, na katere ozemlju poteka izvajanje čezmejnega 
sledenja in opazovanja zahteva prekinitev izvajanja le tega na podlagi obvestila ali 
zaprosila, ali če odobritev ni bila pridobljena v dvanajstih urah po prestopu državne meje, 
se mora takoj prekiniti.  
 
V šestem odstavku 6. člena omenjenega sporazuma je prav tako kot v sporazumih med 
RS in Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko navedeno, da za 
izvajanje čezmejnega tajnega opazovanja in sledenja ni prostorske omejitve. Sporazum z 
Republiko Italijo, tako kot pogodba med vlado Republiko Slovenijo in vlado Republike 
Avstrije o policijskem sodelovanju (Ur. list RS, št. 48/04 – MP št. 15/04), predvideva tudi 
izvajanje čezmejnega tajnega opazovanja in sledenja v druge namene. Izvajanje tega 
izravnalnega ukrepa ne predvideva sporazum med RS in Republiko Madžarsko. 
 
Tako sporazum med RS in Republiko Italijo v svojem 7. členu določa izvajanje 
čezmejnega tajnega opazovanja in sledenja v druge namene. Če spet opravimo malo 
primerjave sporazumov o policijskem sodelovanju in sicer med RS in Republiko Italijo in 
pogodbo med RS in Republiko Avstrijo, je v sporazumu z Republiko Italijo naveden zelo 
na kratko in se lahko izvaja samo, če sta izpolnjena dva pogoja in sicer: 
a) kaznivih dejanj posameznikov, za katere se lahko zahteva izročitev, 
b) nastanka kriminalnih združb ali organizirane kriminalitete. 
 
Pogodba med RS in Republiko Avstrijo predvideva še en primer in sicer, če se pripravlja 
konkretno kaznivo dejanje določene osebe, za katero se lahko zahteva izročitev. 
Sporazum za izvajanje izravnalnega ukrepa čezmejnega zasledovanja sta državi opredelili 
natančneje v 8. členu. Tako prvi odstavek 8. člena določa, da varnostni organi 
pogodbenice, ki v svoji državi zasledujejo osebo, jo zasledujejo tudi preko svojih meja. 
Varnostni organi so pooblaščeni, da lahko brez predhodne odobritve druge pogodbenice 
zasledovanje nadaljujejo na njenem državnem ozemlju, če pristojnih organov druge 
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pogodbenice zaradi izredne nujnosti zadeve ni bilo mogoče predhodno obvestiti ali če 
zasledovanja ni bilo mogoče predati. 
V nadaljevanju drugi odstavek osmega člena določa postopek izvajanja čezmejnega 
zasledovanja. In sicer morajo uradne osebe, ki izvajajo zasledovanje, takoj vzpostaviti stik 
s pristojnim organom druge pogodbenice, praviloma že pred prestopom državne meje. 
Zasledovanje se mora prekiniti takoj, ko to zahteva pogodbenica, na katere ozemlju naj bi 
se zasledovanje nadaljevalo ali se že nadaljuje. Na zaprosilo uradnih oseb, ki izvajajo 
zasledovanje, krajevno pristojni organi v skladu z notranjim pravom zasledovano osebo 
zadržijo, da ugotovijo njeno istovetnost ali ji odvzamejo prostost. 
Tretji odstavek osmega člena sporazuma določa, da če ni dana zahteva za prekinitev 
zasledovanja in če ni mogoče pravočasno vključiti krajevno pristojnih organov, lahko 
uradne osebe, ki izvajajo zasledovanje, osebo zadržijo skladno z notranjim pravom druge 
pogodbenice, dokler uradne osebe druge pogodbenice, ki jih je treba nemudoma 
obvestiti, ne ugotovijo njene istovetnosti ali je ne primejo. 
Četrti odstavek osmega člena določa, da se čezmejno zasledovanje izvaja brez prostorske 
ali časovne omejitve. Državna meja se v tem primeru lahko prestopi tudi zunaj mejnih 
prehodov in zunaj njihovega obratovalnega časa. Tudi tukaj bi bilo potrebno razmisliti o 
spremembi določil, »da se lahko prestopi državna meja zunaj mejnih prehodov in zunaj 
njihovega obratovalnega časa«, saj s prevzemom celotnega Schengenskega pravnega 
reda R Slovenije mejnih prehodov in mejne kontrole na notranjih mejah nima več.  
Sedmi odstavek določa, da se za izvajanje čezmejnega zasledovanja obveščajo Center za 
policijsko sodelovanje Vrata - Megvarje ali Policijska uprava Koper ali Policijska uprava 
Nova Gorica ali Policijska uprava Kranj, če spada v njihovo krajevno pristojnost. V 
Republiki Italiji Center za policijsko sodelovanje Vrata - Megvarje in Ministrstvo za 
notranje zadeve, Upravo za javno varnost, Centralno direkcijo kriminalistične policije – 
Službo za mednarodno policijsko sodelovanje. Kot vidimo se mora v tem primeru obvestiti 
tudi Center za policijsko sodelovanje Vrata - Megvarje, kjer opravljajo naloge policisti iz 
RS, Republike Avstrije in Republike Italije. V sporazumih o policijskem sodelovanju, v 
katerih so podrobno določeni izravnalni ukrepi in katere ima RS sklenjene z Republiko 
Avstrijo in Republiko Madžarsko se ne omenja obveščanja Centra za policijsko sodelovanje 
Vrata - Megvarje, ki deluje na državni ravni, ampak samo pristojne operativno 
komunikacijske centre policijskih uprav na regionalni ravni. Smiselno bo potrebno 
obveščati organe na regionalnem nivoju in sicer glede na krajevno pristojnost, OKC PU 
Koper, Nova Gorica ali Kranj na slovenski strani, saj bo moral biti reakcijski čas 
obveščanja pristojnih organov druge države, na območju katere se bo izvajalo čezmejno 
zasledovanje, zelo kratek. V nadaljevanju se lahko o tem obvesti tudi Center za policijsko 
sodelovanje Vrata - Megvarje, ki bo lahko nudil določeno pomoč, pri prevajanju obvestil in 
ostalih operativnih nalog. 
Tako kot pogodba o policijskem sodelovanju, sklenjenem med RS in Republiko Avstrijo 
tudi sporazum z Republiko Italijo predvideva čezmejno zasledovanje v druge namene. 
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Sporazum med RS in Republiko Italijo v svojem desetem členu govori, da je zasledovanje 
v druge namene dopustno tudi, če se je oseba izognila policijski kontroli v oddaljenosti 
največ trideset kilometrov od državne meje in pri tem ni upoštevala predvidenih znakov 
ustavljanja in bi zaradi tega lahko bila ogrožena javna varnost. V drugem odstavku 
desetega člena nato sporazum opredeljuje smiselno uporabo osmega člena, ki se nanaša 
na čezmejno zasledovanje. 
 
V tretjem odstavku je določeno, da se zasledovanje prekine, če pristojni organ 
pogodbenice, na katere ozemlju se zasledovanje izvaja, to zahteva, ali pa bi nadaljevanje 
zasledovanja konkretno ogrozilo življenje in zdravje zasledovane osebe ali tretjih oseb. Če 
primerjamo Pogodbo o policijskem sodelovanju med RS in Republiko Avstrijo, ki se nanaša 
na zasledovanje vidimo, da sta si člena, ki določata čezmejno zasledovanje v druge 
namene, zelo podobna in natanko določate načine in zakonske pogoje za izvajanje 
čezmejnega zasledovanja v druge namene. 
 
Če se ozremo na ostale države, katere so sprejele in podpisale sporazum o medsebojnem 
sodelovanju z RS tega žal, do sedaj ni storila republika Italija, katera je prav tako vezana 
na Evropsko pravo. Za uspešno zatiranje organiziranega kriminala je nujno potrebno 
sodelovanje med državami članicami EU, kaj šele sosednjimi državami. Zato si je težko 
zamisliti uspešno izvajanje izravnalnih ukrepov, če sosednja država ne sprejme 
sporazuma, kot osnovo za izvajanje navedenega. Sam sem se že znašel v situaciji, ko sva 
s kolegom vozila za kombiniranim vozilom, katero ni hotelo zaustaviti (v katerem so se 
najverjetneje prevažali ilegalni prebežniki) ter je nato zapeljalo čez državno mejo z Italijo. 
Ker pa RS z omenjeno državo še danes ni podpisala sporazuma, sva morala od pregona 
odstopiti in o zadevi obveščati varnostne organe Italije, kar sva storila preko OKC PU Nova 
Gorica. Tako sama praksa kaže kako pomembno je sodelovanje s tujimi predvsem 
sosednjimi varnostnimi organi. Težko je verjeti, da Republika Italija ne ustvari zakonske 
podlage za lažje in boljše izvajanje izravnalnih ukrepov.     
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8 ZAKLJUČEK  
 
Z ukinitvijo notranjih meja je nastala velika vrzel in skrb z vidika tako imenovanega 
varnostnega primanjkljaja, saj se je s tem dejanjem odprlo zelo veliko ozemlje, ki ima 
tako pozitivne kot tudi negativne posledice. Če se osredotočimo na slednjo, lahko 
povemo, da skrb ni odveč, ko imamo v mislih posameznike in kriminalne združbe, katere 
opravljajo kazniva dejanja na celotnem območju EU. Prav tako pa je potrebno zagotoviti 
maksimalno varovanje zunanjih meja EU, kjer iz držav južnega Balkana (t.i. Balkanska 
pot) pretijo kriminalne združbe in posamezniki, katere se ukvarjajo z raznoraznimi 
kaznivimi dejanji, kot so proizvodnja in preprodaja prepovedanih drog, tatvinami vozil in 
drugih predmetov, trgovina z belim blagom in prevoz oseb tretjih držav, katere nimajo 
pogojev za vstop in bivanje na območju EU, skozi državno mejo. Zato je bilo potrebno 
povzeti ukrepe, s katerimi bi lahko RS zagotavljala enako ali celo še večjo varnost za 
državljane RS in prav tako državljane celotne EU, kar sovpada kot odgovornost Slovenskih 
varnostnih organov ob prevzemu varovanja zunanjih meja. Tako je RS že ob sami pripravi 
na vstop v EU izvajala ukrepe, s katerimi je zagotovila zapolnitev vrzel varnostnega 
primanjkljaja in sicer je povzela sistem izvajanja izravnalnih ukrepov. Eden izmed prvih 
organizacijsko kadrovskih ukrepov, ki so bili v skladu s Schengenskimi standardi in jih je 
tudi potrdila vlada RS je ustanovitev SENDM. S časoma je postalo jasno, da bo potrebno 
sistem izravnalnih ukrepov v notranjosti nadgraditi in dopolniti, da bo varovanje državne 
meje v notranjosti efektivno. Zato je leta 2006 RS ustanovila prvo PPIU in sicer v PU 
Murska Sobota. Kasneje je bilo ustanovljenih še pet PPIU na območju celotne Slovenije, 
katere so bile usposobljene v samem začetku delovanja s strani policistov SENDM, saj so 
policisti omenjene enote pridobivali dragocene izkušnje že v pripravah RS na pristop v 
pravnomočno članstvo EU in je sodelovala v evalvacijah, katere so bile bistvenega 
pomena za prevzem varovanja zunanjih meja EU. Pri opredeljevanju hipotez se mi je 
porajalo vprašanje, kako opravljajo izravnalne ukrepe naše sosede in sicer gre za 
vprašanje, ki bi ga lahko delili na sosednje države z RS, katere po premiku zunanjih meja 
EU ne opravljajo več varovanja omenjenega in na države, katere so prevzele varovanje 
zunanjih meja EU in prav tako opravljajo kontrolo notranjih meja članic EU. Čeprav sem v 
službi neposredno povezan z izvajanjem izravnalnih ukrepov v notranjosti države in 
preprečevanjem čezmejne kriminalitete, moram priznati, da nisem imel širšega pogleda, 
kako opravljajo izravnalne ukrepe in preprečujejo čezmejne kriminalitete tuji oziroma 
sosednji varnostni organi. Kar se tiče taktike in metodike izvajanja izravnalnih ukrepov 
lahko rečem, da je ta podobna v vseh državah članicah. Razlika je samo v organizacijski 
strukturi policije vsake države članice. 
 
Ko sem primerjal zakonodajo oziroma medsebojne sporazume, ki se tičejo izvajanja 
izravnalnih ukrepov sem prišel do spoznanja, da se sporazumi od države do države 
razlikujejo in da bi celo bilo potrebno razmisliti o spremembi določenih členov 
sporazumov. Če pogledamo navedeno skozi primer lahko omenimo primer sporazuma, 
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katerega ima RS sklenjenega z Republiko Madžarsko, kje ni navedenega čezmejnega 
sledenja, ampak sporazum opredeljuje le čezmejno tajno opazovanje. V omenjenem 
sporazumu zasledimo posebnost, kjer je dodana dikcija, zasledovanje po vroči sledi, kar 
opredeljuje, da mora biti zasledovano vozilo zmeraj v vizualnem dosegu sledilca. Treba pa 
je poudariti večji problem od navedenih, in sicer govorim o Republiki Italiji, katera še 
danes ni ratificirala sporazuma o policijskem sodelovanju, ampak ga je le parafirala, kar 
pa pomeni, da izvajanje izravnalnih ukrepov, kot so čezmejno zasledovanje, sledenje in 
opazovanje ni mogoče izvajati, saj je bil kot je bilo že povedano ratificiran le s strani RS, 
katerega je državni zbor RS potrdil že leta 2007. Zato s težka verjamemo, da Republika 
Italija v štirih letih tega ni uspela storiti.  
 
Prav tako sem pri raziskovanju izvajanja operativnega dela izravnalnih ukrepov prišel do 
presenetljivih podatkov in sicer ob spoznanju, da Republika Madžarska nima enot za 
izvajanje izravnalnih ukrepov in da omenjene naloge opravljajo policisti, kateri občasno 
opravljajo naloge v zvezi s tujci in preprečevanjem čezmejne kriminalitete. 
 
Torej, če povzamemo vse skupaj, lahko ugotovimo da je težava v neenakosti izvajanja 
izravnalnih ukrepov, katera bi morali biti na istem nivoju v vseh članic EU, s katerimi se 
zagotavlja vzdrževanje javnega reda in miru ter preprečujejo kriminalitete v dobro svojih 
državljanov. 
 
Čeprav pravo EU zahteva od držav članic, da se zagotavlja vse potrebno za uspešno in 
učinkovito varovanje zunanjih ter notranjih meja, kar EU nadzira s tako imenovanimi 
evalvacijami, katere bo RS deležna v prihajajočih letih 2012 in 2013, je moje mnenje da je 
neenakost opravljanja izravnalnih ukrepov predvsem v notranjosti prevelika. In na ta 
način se prenaša breme opravljanja efektivnosti izravnalnih ukrepov na sosednjo državo, 
katera pa zagotavlja visok standard opravljanja varovanja državne meje in izravnalnih 
ukrepov. 
 
Prav tako pa ne moremo mimo uspešnosti izvajanja izravnalnih ukrepov v RS, za katere 
lahko rečemo,da gre za dobro zasnovan sistem in organizacijo enot, katere se ukvarjajo z 
izravnalnimi ukrepi in preprečevanjem čezmejne kriminalitete. Skrb o zmanjšani varnosti 
ob ukinitvi notranjih meja je bila popolnoma odveč, saj trend odkrivanja in obravnavanja 
raznih kaznivih dejanj, ki se tičejo tujcev od leta 2005 narašča, kar priča o dobri 
organizacij in delu policistov. Prav tako so dovolj zgovorni podatki, ki se beležijo na 
podlagi zadetkov v SIS. In sicer če primerjamo statistiko, ki navaja podatke ukrepov, 
kateri so bili zaznani pri nas in so za njih razpisnice tuje države s statistiko ukrepov tujih 
varnostnih organov, za katere je razpisnica RS, lahko z mirno vestjo zatrjujemo, da je 
Slovenska policija na pravi poti, saj nivo odkrivanja čezmejne kriminalitete v RS ni le 
primerljiv s tujimi varnostnimi organi ampak je celo za vzgled slednjim pri odkrivanju in 
preprečevanju čezmejne kriminalitete.  
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Tabela 1 : Število zadetkov na podlagi SIS za osebe in predmete v RS, katerih 
razpisnice so druge države (za leto 2008, 2009 in 2010). 
 
ISKANE OSEBE IN PREDMETI 2008 2009 2010 
PRIJETJE OSEBE (95. ČLEN) 147 143 180 
ZAVRNITEV VSTOPA V SCHENGEN (96. ČLEN) 4041 3202 4160 
POGREŠANA ODRASLA OSEBA (97. ČLEN) 40 50 56 
POGREŠANA MLADOLETNA OSEBA (97. ČLEN) 17 19 48 
PRIČA V POSTOPKU (98. ČLEN) 837 1033 1100 
PRIKRITO EVIDENTIRANJE – OSEBE (99. ČLEN) 579 632 705 
PRIKRITO EVIDENTIRANJE – VOZILA (99. ČLEN) 33 36 44 
NAMENSKA KONTROLA – OSEBE (99. ČLEN) 124 44 69 
NAMENSKA KONTROLA – VOZILA (99. ČLEN) 6 11 18 
ZASEG VOZILA (100. ČLEN) 697 466 442 
ZASEG LISTINE (100. ČLEN) 345 284 407 
ZASEG BANKOVCA (100. ČLEN) 1 1 - 
ZASEG OROŽJA (100. ČLEN) 2 3 18 
SKUPAJ 6869 5924 7246 
 
(Vir: MNZ, Letno poročilo policije, 2008, 2009, 2010) 
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Grafikon 1: Število zadetkov na podlagi SIS za osebe in predmete v RS, katerih      
razpisnice so druge države (za leto 2008, 2009 in 2010). 
 
 
 
Vir: lasten 
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Tabela 2: Število zadetkov na podlagi SIS za osebe in predmete v tujini, katerih 
razpisnica je RS (za leto 2008, 2009 in 2010). 
 
 
 (Vir: MNZ, Letno poročilo policije, 2008, 2009, 2010) 
 
 
 
 
 
 
ISKANE OSEBE IN PREDMETI 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
PRIJETJE OSEBE (95. ČLEN) 28 19 19 
ZAVRNITEV VSTOPA V SCHENGEN (96. ČLEN) 18 20 11 
POGREŠANA ODRASLA OSEBA (97. ČLEN) 3 2 4 
POGREŠANA MLADOLETNA OSEBA (97. ČLEN) 2 2 1 
PRIČA V POSTOPKU (98. ČLEN) 96 68 81 
PRIKRITO EVIDENTIRANJE – OSEBE (99. ČLEN) 1 0 1 
PRIKRITO EVIDENTIRANJE – VOZILA (99. ČLEN) 0 0 - 
NAMENSKA KONTROLA – OSEBE (99. ČLEN) 0 0 - 
NAMENSKA KONTROLA – VOZILA (99. ČLEN) 0 0 - 
ZASEG VOZILA (100. ČLEN) 42 51 69 
ZASEG LISTINE (100. ČLEN) 59 54 61 
ZASEG BANKOVCA (100. ČLEN) 0 0 1 
ZASEG OROŽJA (100. ČLEN) 0 0 - 
SKUPAJ 249 216 248 
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Grafikon 2: Število zadetkov na podlagi SIS za osebe in predmete v tujini, katerih     
razpisnica je RS (za leto 2008, 2009, 2010). 
 
 
 
Vir: lasten 
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